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Málaga: un mes 1.50 ptas. 
Provincias: 5 ptas. trimestre 
Número suelto: 5 céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLBREÜ
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM, 30
BL.1CJLIQ O M Ü £ A G %
Martes 10 de Diciembre 1912
E l m e jo r  B A L N E A R I O  d e  E s p a ñ a ,  g r a n d e s  r e fo r m a s ,  c o n fó r ié h ip w t iS ,  ^ tí^n c io  d e  a u to m ó v ile s , p re c io s  e c o n ó m ic o s — A G Ü i S  la s  m á s  r ic a s  e n  p r o p ie d a d e s , la s  m e jo r e s  d e l  m u n d o ,  s in  ig u a l
p a r a  m esa ." --D ep 6 sít4 ) H xcm sivo , M O L I N A  L A R IO ^  n ú r m r o  2 i  ^ S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O
eB
f n  M a l a a i i a f i a  1 flotante y que concedan á la s  colonias un
IkW | 9 ¥ l l l  [régimen especial que fomente el.desarrollo)
Li Fábrica de Mosáico* Hidráulicos más antigua [ riquezas
de Andalucía y de mayor exportación *
DE =
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta’ 
^ n ,  imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra a r  
tíficial y granito. , ^
Se recomienda al público no confunda m» artfcu
Bastaría, según él, para conseguirlo,con­
cederles una amplía autonomía administra­
tiva y que garantizara la Metrópoli los
empréstitos que es preciso emitir para obras | Por la presente, se convoca á todos Ips 
públicas. I señores que constituyen el Comité de Con-
Théry tiene fe en el porvenir de Portu- ¡ junción republicano-socialista de Málaga, á 
gal. Ha estudiado sobre el terreno el p ro - ' la sesión ordinaria que se celebrará el miér- 
blema económico, y -está convencido de coles 11 de Diciembre actual, a las nueve
______ _____  , que la República puede, mucho mejor q u e ' de la noche, en el Círculo Republicano de
íot patentados, con" otras imitaciones heiftas por h a  monarquía, convertir a  aquel país en de la calle de Salinas.
ĝunos fabricanb l̂OT cuales distan mucho en b e - próspera, y al demostrarlo, conj
“T ip S ón : Marqués de Larios, 12 s y  con datos irrebatibles, ha destruí-1
Fábrica; Puerto. 2.—MALAGA. I do la leyenda que los paivantes tratan de
—  -------------  ̂propagar desde que van errantes por Eu­
ropa. I
Portugal, lo mismo que Francia, los Es-  ̂
tados Unidos y Suiza, demostrará muy
Sociedad Mnica
OPIlilON AUTORIZADA
mostrado, con gran acopio de datos y ci­
clases par>a obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
- enSecretaria,desdeí.°aV31de1actual,deon- 
pronto, que el régimen republicanp es el que ce a tres de la tarde y de siete a nueve de la 
mejor fomenta el dasarrollo económico de noche, la matrícula gratuita a la clase de Ora­
los pueblos. mática castellana que se dará de noche en el |o-
Quien lo dude, debe leer los artículos de cal de esta Económica desde el 7 de Enero 
Théxy exi^XEconomiste Européen,. y VQXéi de 1913.
cómo una monarquía despilfarradora ha Los inscriptos deberán ser mayores d q
cretario, Juan L. Peralta.
bernantes.
Y lo que ocurre y ocurrirá en Portugal,
Icomo medio de procurarse el estiércol que es- II y el Moisés, que es el que se conserva. Un 
1 calima a los terrenos de labor. . ,  discípulo de Miguel Angel, .Giambologna, es-I 3.° En aquellos suelos en que sea antieco culpió para la villa de Profolino, perteneciente'
f nómico el transporte de estiércol, debe ensa" a Francisco de Medicís, una fuente de piedra
I yarse el cultivo de plantas como la veza, habas con la figura del Apenino de 32 metros :de alto. 
Hmv niiA rntivAriAoi-co Aa. o,.a .10 ’ Y mostaza principalmente, para producir forraje La cabeza de la figura era hueca y los ojos ser-
el cffltivo intensivo de los terrenos d,- regadío, ^ labor. I En Arona existe el coloso de San Carlos Bo-
eílSs orecisfno 1 4.° Debe establecer una alternativa racio- YromeOi cuya altura es de 19 metros y 13 la del
c u a n t o en la que entren con la remolacha, plantas pedestal.iEs de.bronce, se fundió en el año 1696
cuantq contribuye a ese objeto, sino también j ,, tí-ahAi i-aía empleando y la cavidad de la nariz forma una , especie de
celdilla donde puede sentarse una persona, 
en líneas y de fácil es-i En Munich está la célebre estatua de la 
,  íBaviera, fundida en bronce, que mide 15'70
La materia orgánica del suelo
jhal  l   t  
con el dome fin de que sea iln medio por el qnei'^?'"'?.!' X ^
los terrenos tengan mayor poder de retención ! ® ^ ei marz, por ser
del agua y puedan los abonos minerales descom-1
„ .  . rm, , ______ 1..., ..Ar. 5 uua monorquía despiífarradoira haEdmondThéry, que fes uno de los eco-^ m
nomistas que goza de mayor f a m a ^  Fran-j^g qyg jQgj.^j,^ devolver á aquel país la 
cm, acaba de publicar en e f ^ c ^ o /m s f e  j g^g
Eüroyoee/zunaserie de artículos.sobre ^ ^
tuación económica de Portugal,^ y  ha de-
según esa opinión autorizadísima, es ló
C R O N I C A
ponerse en otras combinaciones asimilables por 
los vegetales, pues tal como se emplean no 
pueden ser utilizados.
El humas, o sea la materia orgánica, es uno 
de los cuatro elementos esenciales que deben 
constituir las tierra de labor. La ardía, la sé  
licey \s cal, son los oíros tres; todos cuatro 
son indispensables. La proporción en que exis­
ten en el suelo es variable, y aunque en abso­
luto no hay níngúu terreno en que falte alguno 
de esos cuatro elementos, puede darse el caso 
de que exista en muy pequeña cantidad y ese 
caso se puede calificar de esterilidad del sue­
lo y de incompatibilidad con el buen cul­
tivo.
La proporción que pudiera tomarse como ti­
po de buena Calidad del suelo laborable, sería 
cuando en cien partes, encontrásemos 30 de 
arcilla, 30 de arena, 30 de cal y 10 de humus b 
mantilIorEn la prática no existe eso, siempre 
domina uno de los tres primeros, y así tenemos
estas plantas de cuMivo 
carda.
En eitas condiciones y con el auxilio de los ̂  metros de altura y 24 con el pedestal. Repre- 
abonos minerales, podrá obtenerse en el culti-isenta a Ba viera y en el interior tiene una es-
vo intensivo ,de riego el beneficio que debe lo­
grarse, sin menguar la fertilidad del suelo, y 
avalorándole en esa materia, tan útil como es 
el, mantillo, sin el que no es posible la produc­
ción vegetal.
F. G uerra S almón.
fras, que, a pesar d é la s  cargas enorm es' jgj^^ g^^^^ España en cuanto | Q  —
legadas por la monarquía y  de las dificulta-1 g^ ooere el cambio de  régimen. I í  5 ) O f l l O S  I C i l C v S  •
del de todo género que ha encontrado en 
su camino, el Gobierno republicano ha lo­
grado vencer muchos de los obstáculos que 
entorpecían su marcha y ha realizado una 
obra de seneamiento financiero que merec i 
elogios.
No ha conseguido aún equilibrar el pre­
supuesto, pero la situación del Tesoro es 





I —Porque el déficit se ha trocado en supera-1 
! vit. Ya lo ha dicho Suárez Inclán, España es 
gr ande. ¿Cómo, sino lo fuera, podría soportar i 
aumentos extraordinarios, en sus gastos, de 
300 millones de pesetas? j
-Es verdad. España es grande. Y para que.
sueltos; calizos, de consistencia media; lo que 
no tenemos es terrenos humíferos, porque lo 
más escaso en las tierras es este elemento, y lo 
peor es que de aquí en adelante escaseará más 
por la forma del cultivo, por la falta de ganado, 
por la falta de alternativa de cosechas y por 
la falta de criterio en la explotación del 
suelo.
Consuela verla Importancia que va tomando 
el comercio de abonos, (si fuera de buena fe 
siempre mucho mejor) porque demuestra mu-̂  
chas cosas, pero eso tiene su parte delicada, 
implica la creencia en muQhos d§ que con
Acta negativa
A las cuatro de la tardé, la campanilla presi­
dencial, agitada por el señor Chinchilla Domín­
guez, anunció que iba a comenzar la sesión pa­
ra que había sido convocada ayer la Diputación 
en vista de no haber número
caierilia que permite subir hasta la cabeza, don­
de hay un asiento de bronce en el cual pue den 
acomodarse cinco a seis personas. Por una 
aberturase ve desde allí el panorama de los 
Alpes.
Sin citar otras estatuas colosales que hay en 
Europa, recordaremos la de la Libertad ilumi­
nando al mundo, que se alza como faro en la 
bahía de Nueva York. Su altura es. de 74 me­
tros y la del pedestal 25, Este es el mayor de 
los colosos existentes, pues tiene doble altura 
que el de San Carlos Borromeo y supera al co­
loso de Rodas, según se presume por las noti­
cias que de él se tienen.
En Le Ruy (Francia) hay una virgen colosal 
de diez y seis metros de alto, hecha con los ca- 
ñanes tomados en Sebastopol en 1855.provincial, pero
suficiente de señores diputados, se levantó-acta «  m ^  . x-s %
terrenos arcillosos, fuertes; terrenos arenosos, negativa, señalándose el jueves para celebrarla. R jW  0 l  0 0 ] Q t í * 0  j P 0 í l 0 r * ^ l
Es inútil, corhpleíamente inútil la tarea 
que se han impuesto los periódicos dé la
derecha, conservadora y nea, de la prensa  ̂ ^
años de la monarquía, y es de suponer <jue| local, para desacreditar la administración y lo sea más, no hay otro sistema que seguir gas-
logre el Estado hacer frente a
misos y que no vuelvan a s e r . , « . . .  . . ________ . _ __ _ _____ ________ _____________
en sus intereses, como ha sucedido en va-1 Ni la política que-sigue el primero, de di- Mientras nuestros políticos se desvelan por|col/?erú:cc/¿¡fe/z5, es decir, por conveniencia, y
chos diarios, viendo ahora la paja en el ojo hacernos felices, buscando maneras de gastar f yo que soy paladín del empleo de todas esas 
ageno cuando nunca ha visto la viga-en el mucho, ellos, los tacaños, los apretados ̂ de| primeras materias, que las estoy aconsejando 
oroDio Dues no ©uede compararse en nada bcisá, los Dómines Cabras del siglo XX his-ltodos los días, no me olvido ni dejo de aconse- 
lo nup ahora nueda ocurrir en el Avunta- paño, defienden sus pesetas con encarniza-1 jar fembíén'^qüe para encontrar el mejor efecto
m i S  rníi i r o r a ? r i S L t e  las f u i S -  í ”™  ® » - ¡ e  los abonos minerales es roe-miento, con lo ocurriao aurante las mnesn j necesitan oara comer y vestum lnksieE^feciso v necesaricLBlUfimnleo dP.i ps-
,^ujT%Ac_.jarimin.i«ixarjoaBS,.COnS^ervad.0TaS; . nU dilu­
ía táctica chabacana, grosera y desprecia- ¿ades, cuanuo esian en juegu lu» auus y ©upic- 
ble que usa el periódico neo, que no tiene, mos intereses!...
el menor crédito ni arraigo en la opinión, I —¿Y cuáles son eso§ intereses altos y su- 
pueden servir, como pretenden, pára des-Ipremos?
virtuar la gestión honrada que realizan en) —¡Los déla burocracia, hombre.... Parece -------  ̂ ------------------  . . . . . . v , . i ^ u -
la Corporación municipal nuestros correli-] mentira que no lasepa!... Las naciones, segun|dremos el suelo en buen estado de fertilidad, en 
gionarios aue afortunadamente, gozan an-| los novísimos definidores que han salido estos| cuanto se relaciona con la existencia en él,
tW n io h ln  d’e lc r é d i t r r ^ ^ ^  necesaria cantidad de materiq qrgáTP. pi niipnin aei creuiiu y uei uucn uum pQj. comercio, por su fuerza organi-»*’’-*" - - ^
rías ocasiones con el antiguo régimen, los 
acreed(?.»-es nacionales y  extranjeros de
Portugal. ^  „ u X X- I
Para convencerse de ello, basta fijarse,
^om o lo hace Théry, en que la Deuda fio-; 
lanie ña aisnunuitro cit aa toe
tres primeros nreses del presente año, lo 
cual demuestra que los ingresos han sido 
suficientes para hacer frente a los gastos.
EdmondThéry publica también algunas 
estadísticas sobre el tráfico interior, las ex 
portaciones, la agricultura y el desarrollo 
comercial e industrial, para demostrar que 
ha mejorado la situación del país en el te- te el pueblo
rreno económico, desde que ha sido pro­
clamada la República.
Se ha fijado, entre otros datos, en los derecha quieran sacar
balances de seis grandes Bancos priyados!cosas que no tienen gran importancia y) mos administrativos. ¿No recuerda que en e l | desempeña distintos fines, según su composi 
portugueses, que han aumentado conside- que, sobre todo, en nirigún^caso rgvelan el ^famoso Congreso de Bruselas, donde estuvie-|ción; en terrenos fuertes, los hace más permea
í,eisj]L-5L_necesa
menos remedia a taita üe materia 
orgánica en el suelo, si no puede hacerse con 
el estiércol, cultivando leguminosas que njejq'* 
r p  y fertilizan, enterrando otras, como habas, 
trébol y mostaza, y alternando los cultivos, con 
lo cual y empleando los abonos minerales, ten
Concurrieron los señores Pérez de la Cruz, 
Eloy Gorda, Núñez de Castro, García Zamu- 
dio, Escobar Acosta, Timonet Benavides, Del­
gado López, Rosado González, Lomas JiméneZi 
Maldonado Pereja, Ortega Muñoz, Cintora Pé­
rez, Gisbeft Santamaría y Gómez Olalla.
iiHiiwww|ri'iiiyqiiiiiwiviiiiwifii<'imniiMni’niiniiiirii«MB^^
lis C ita It li esallgn
Egipto es indiscutiblemente la patria dé los 
colosos, entré los cuales descuella por su gran 
magnitud y antigüedad la gran Esfinge situada 
cerca de la pirámide de Gicob. Fué tallada en 
una roca qué formó par-te de la Cadena Líbica 
y por esta razón en la cara y en el pecho de la 
figura se reconocen todavía las zonas horizon­
tales y paralelas de las diferentes capas geoló­
gicas de la roca. Mide este coIqsq siete metros 
de altura par 3^ de largo, y debió de medir 
más, pues hay que tener en cuenta que la arena 
ha sepultado gran parte de él Calcúlase que
uwh>ii ' lIoI '■añ'o—
bre que merecen, y que ño puedemser^me->“g j“ “’ ¿'ohesiva'í’ por la riqueza da sus qonpiu-r'^an  necesaria por todos concentos oue oara 
noscabados por sin? porel númer^desus empleados, I R e c u e n ta  de s K p o r ta n d í
punt a y  partido de | por la complicación maravillosa de sus organls;| sus efectos. Su presencia en todos los suelos
rablemente sus reservas en 1911. Estos es­
tablecimientos de crédito son el Montepío 
General, el Banco Nacional de Ultramar, 
el Banco de Lisboa, el Banco Comercial de 
Lisboa, el Banco Alianza y el Banco C o­
mercial de Gporto. Sus reservas han au­
mentado en S.lOScontos, o sea un 118 por 
100. Su cartera de títulos y de cheques so­
bre el extranjero ha aumentado, respecti­
vamente, en 6.999 y 1.721 contos.
Las operaciones de descuento, los ade­
lantos sobre títulos y las aperturas de cré­
ditos que as^.endían a 24.691 contos en 
1900, se han elevado a  40.648 contos en 
1911,.
Estas cifras demuestran, de ríTOdo evi­
dente, que ha aumentado considerabletneríf 
te el movimiento financiero, industrial y co­
mercial del país.
¿Qué argumentos emplean los que lo 
niegan? Alegan que han aumentado también 
las huelgas; pero esas huelgas no son el 
resultado de urf malestar económico, sino 
la consecuencia de un cambio de legisla- 
cíé.n.-
Antes de ser proclamada la República, 
las huelgas eran ilegales en Portugal. Sólo 
exisííai; dos países en Europa, Rusia y 
Portugal, donde se considerara un delito 
la huelga. El Gobierno provisional conce­
dió por decreto el derecho a la huelga, po­
co después de estallar la Revolución, y  es­
to,' según Théry, merece elogios, pues^se 
trata de un derecho que existe eri todas 
partes. \
Esta opífíión de un economista burgués, 
como Théry tío puede extrañar a nadie,por- 
que así piensan, no sólo los hombres de 
ideas avanzadas,sino también los economis­
tas más ortodoxos.
, , Xos obreros portugueses, que habían vi­
vido sometidos á tutela en tiempos de la 
monarquía, exaltados por los acontecimien­
tos, utilizaron,irreflexivamente,el arma que 
, tenían a su alcance. Estallaron huelgas, que 
. fracasaron por falta de preparación, y  esos 
I nipvimientos del proletariado obedecieron 
a ra'ZOnes de índole política, mucho más 
que a motivos económicos.
Portugal progresa con la República, y 
continuará progresando, porque los hom­
bres que la gobiernan son competentes y 
k  honrados, y porque el país atesora rlque- 
zas qué^íio han ^’do explotadas.
menor asomo de inmoralidad, que ha sido i ron representadas todas las naciones que tienen 
siempre el caballo de batalla en las anterio-¡burocracia, nos consideraron el numeró u-uj en 
riac arlmi"ni«trflf'innf‘s municioales monár-i respectos del expedienteo, el balduque, res admmistrac o p i  ios manguitos, los negociados, las direcciones,
Ciüícas. . I ios informes, el papel de barba y demás carac-
Los acuerdos que con respecto a ; j^rígticas de la Administración pública? 
públicas se adopten en el Ayuntamiento 1 —Sí, ya recuerdo.^ se ademas qqe el ponde 
por nuestros correligionarios, asi como las*de Torré Vélez, entusiasmado, perjeñó un vo- 
determinaciones que emanen de la Comi-llúmen formidable con tal motiva ^
sión correspondiente, podrán iser serena-i —Justo. Pueslnen, a lo que iba. Según Na- 
MUU cune punu j. , gentldo dfe Sí s6 ? varro Reverter, Suárez Inclán y otros genios
minados preceptos; pero desde luego ni se 
puede decir que estén fuera de la legali­
dad, ni mucho menas afirmar qwe no se ha­
llen inspirados en el mejor deseo de servir 
y defender los intereses de M álaga y del 
^«untam iento, ni gjje no respondan al más '̂ 
extricto pri.’̂ ciDio de justicia y  de morali-' 
dad.
Esto lo sabe y lo conoce exactameníé'IS 
opinión en Málaga, en la que hacen, por 
lo tanto, muy poca mella las campañas que 
a todas luces se denuncian a sí mismás co­
mo apasionadas y en las qué la táctica po­
lítica influye más que la razón y la justicia. 
Por eso no hay que hacer grandes esfuer­
zos para contrarrestar dichas campañas 
que, ni en realidad significan otra cosa que 
despecho dé los monárquicos por que no 
ípueden ahora ejercer el libre y absoluto 
mangoneo que antes ejercían en todo lo 
referente a la administración municipal, ni 
el público les da otro alcance y valor que el 
que realmente tienen.
g s  absurdo que estos elementos políticos 
que siempre, toda la vida han administrado 
tan mal, tan desastrosa, tai] desmoralizada- 
mente, dejando en, la opinión general tan 
triste fama y tan deplorable recuerdo, ven­
gan ahora pidiendo y clamando por que no 
haya ni el menor lunar, reclamando un es­
tado perfecto, precisamente cuando todo 
se está haciendo mucho mejor que antes, y 
cuando, sobre todo, no hay ni una sombra 
de inmoralidad, que ha sido sienjpre el mo­
tivo de escándalo y la causa de que el des­
prestigio y ei descrédito hayan caído sobre 
las administraciones municipales que ha 
venido padeciendo Málaga, hasta que la 
gestión y la actuación repubncana en el 
Municipio ha influido para que desaparez­
can vicios y corruptelas que fueron invete­
radamente piedra de escándalo.
bles, triás fáciles de trabajar, se empapan y re­
tienen él agu í con facilidad, los hace aptos pa­
ra muchos cultivos, su estructura y compacidad, 
varía notablemente, encontrando las raíces en 
ellos un medio fácil en que desarrollarse sin los 
peligros de verse detenidas en su crecinjientó 
Q de quedarse expuestas al aire, por las con­
tracciones del suelo en las grietas que se for­
man en casos de sequía; el oxígeno del aire que 
respiramos penetra fácilmente por el suelo y 
esas raíces lo aprovechan para sus fines. Reasu-
mueho, sino quien gasfa de qn moda aRabuílan-s plenos fuertes en qué la arcfira impermeabiliza 
te. Convencidos de ello lanzan sobre España ¡ ¡g capa laborable, y hace tenaz y difícil su labo- 
créditos a centenares y los millones, como llu-jreo. En los terrenos sueltos, su acción es con- 
yia benéfica, caen a docenas sobre los míniste-ltraria por la facultad que tiene la miteria orgá 
ríos, gs un encqnto. Todas las tardes, sin dar|nica ¿e retener entre sus partículas, un exceso 
imporUncia a la  eosa, los padres y abuelos d e |¿0 agua, de un modo que la gran permeabilidad
la patria votan sumas y sumas, que no figura­
ban en el presupuesto vigente. Y luego se re- 
íirun satisfechos de su obra. ¡Y pensar que no 
obstante'élle, vamos a tener superávit!... 
—Pero he leído que hay un presupuesto de
liquidación a í >
—Si... De 300 millones nada más ¿Que sig­




EN HONOR DE EOS HÉROES
general Torrijos 
y sus comjiaiíeros
«¡El Alcalde accidental de esta capital,B.L^M. 
al señor Director de El Popular y tiene el 
honor de manifestarlfe que el miércoles próximo 
a las once de la mañana pasará una comisión de 
señores concejales a depositar una corona en el 
monumento del ilustre general Torrijos, rogán­
dole se sirva hacerlo público para conocimiento 
del vecindario en general, al objeto de qué con­
curran a la Casa Capitular para acompañar a la 
Comisión los que tengan a bien.
Don José Guerrero Bueno aprovecha gusto 
so estu ocasión para reiterarle el testimonio de 
su consideración más distinguida.
Málaga 9 de Diciembre dé 1912.»
Con mucho gusto hacenjos pública la conyp 
catoria del señor Alcalde.
de estos suelos se contrarresta haciéndolos ri­
cos en humus o mantillo, materia que se forma 
en ellos por la descomposición del estiércol, de 
les veg§tales, y los restos de las eoséclias', que 
quedan en el suelo, como hojas, tallos y raí­
ces,
Además de estas condiciones, hay otra d® ín- 
doléjpuraménte química, y por ella se desarro- 
llan-én la capa laborable una serie de reaccio- 
nes|á que dan lugar el ácido carbónico que se 
desprende de la fermentación de la materia or­
gánica y el ácido húlmico formado después, 
cuerpos que ejercen ún papel d® solubilizantes 
de las sustancias alimenticias que en forma de 
abonos ponemos a disposición de las. plantas y 
las que naturalmente existen en el suelo. Ei 
primer cuerpo ejerce más su acción sobre la 
potasa, y el segundo, sobre el ácido fosfórico. 
Por otra parte, el nitrógeno orgánico que con­
tiene toda clase de estiércoles y materias ve? 
getales, necesita pasar por diversos estados 
químicos hasta llegar al de nitrato para que las 
plantas lo utilicen, y para ello es conveniente 
que el terreno posea un grado de aireación y 
permeabilidad justo, porque esas transformaCÍQ' 
nes se desarrollan lentamente en los suelos ar- 
cílosos y con excesiva facilidad y prontitud en 
los sueltos y silíceos; estas propiedades físicas 
tan opuestas que tienen esas dos clqses d® ts- 
frenoa* influyen muchq en cómo se producen los 
diversos fehómerios químicos que constante­
mente se o Jéran eh el suelo, y por tantb la ma­
teria orgánica es un atemperante que modifica 
en_ sentido beneficioso todas las propiedades 
físicas del térrenq, cóñvirtiéndo éste en un m®' 
dio adecuado al desarrollo normal y producción 
®?onómica de las plqntas cqltivadas a poco que 
I ayudemos la feftilizaeión natural del suelo con 
I materias minerales, que contengan ácido fosfé
Edmond Théry, al hat.'i- de es8} rime. c f  4 « í f S Í w t S ‘jf lo que
ras, se fija principalmente en las í
Aconseja á los gobernantes portugueses. ' ®
• dos cosas: que vayan liquidando la deuda] ■—
SE VENDE EN JMAORjD
Administración de Loterías
Piiepta del Sol, II y 12
Irico y potasa, ___’*®?Utt1én de todo lo que llevamqs escrito, juna áwnida Hería,Se estatuas de animales dq
Cristo.)
Los palacios y templos de Egipto bontenían 
casi siempre algún coloso. En el gran templo 
de Karnak, en Tebas, se encuentran los restos 
de dos colosos nonolitos de siete metros dé al­
tura. En Luxor, a la entrada del templo, había 
caatrocolosos representando a Ramsés, délos 
cuales sólo quedan dos. Aparecen sentados y 
miden 13 metros de alto, de los cuales cuatro y 
medio corresponden a la cabeza. También en 
Tebas, en el Ramesseum o palacio de Ramsés, 
se ven los fragmentos de una estatua gigantes 
ca, representando al mencionado faraón. La al­
tura de la f igura debió ser de 17 metros.
A poca distancia de las ruinas de este palacio 
se encuentran los célebres colosos de Memnon, 
únicos restos del palacio de Amenofis III. Di­
chos colosos están sentados como los anteriores 
y miden trece metros y medio de alto. La fama 
de estos colosos no sólo se debe a sus porten­
tosas dimenciones, sino también a la extraña 
particularidad que ofrece el del lalo Norte y 
que le ha valido el sobrenombre de paríante. 
Los antiguos escritores romanos hablan de las 
melodías que entonaba el coloso llamado Mem­
non a la salida del sol. La causa de tal fenóme­
no ha sido bastante discutida, si bien se recono­
ce como principal fundamento el estar hendida 
la estatua hasta el vientre, por efecto de un 
temblor de tierra. Unos autores han dicho que 
las pretendidas melodías eran producidas por el 
jre al penetrar en la hendidura y otros preten? 
[en que el fenómeno se produce por- un cambio 
de temperatura casi súbito que se efectúa a la 
salida del sol, cuyo- calor no se reparte por 
igual sobre la piedra y arranca un sonidq Qomo 
el de una cuerda vibrantq 
Méréceij j^inuién citarse, por su tamaño éx-; 
traordiíiarlo, las figuras del templo de Abu 
Slmbei, lugar situado a la orilla izquierda del 
Nilo, más abajo de Uadi Halfa (Nubla), El tem-I 
pío data del siglo XIII antes de nuestra Era. Pa­
ra hacerse cargo de las dimensiones de estas 
figuras hasta hacer notar que un hombre de re­
gular estatura no es mayor que un dedo de la 
mano de cualquiera de ellas.
En Grecia tuvieron fama como colosos y co­
mo obras de extaordinario mérito artístico la 
Minerva del Partenón y el Júpiter de Olimpia, 
ambas esculpidas por Fidiás. La Minerva esta­
ba de pie y medía IQ metros y medio y 22 y 
medio su pedestal. El Júpiter estaba sentado y 
tenía 70 metros de alto. Ambas estatuas eran 
criselefantinas, es decir, que estaban hechas de 
marfil, y los accesorios y adornos de oro y otros 
metales Pero el coloso más extraordinario y 
más célebre de la antigüedad griega era el 
Apolo que había en Rodas, esculpido por- Cá- 
res de Llindo, discípulo d® Lisipo. se  le^consi- 
deraba ^m p de las siete maravillas del 
mundo. Plinto dice que tenía 70 codos de altu­
ra y lo derribó un terremoto,
Los romanos no hicieron colosos de propor­
ciones tnu gigantescas como los anteriormente 
citados; pero pueden mencionarse el de Augus­
to, que era de forma y dimensiones iguales que 
®1 dé Júpiter-, olímpico; los de Nerón, uno de los 
cuales medía 35'60 metros; los de Vespasiano, 
Domiciano y Trajano y la célebre estatua del 
Nilo.
En la India hay un Bada de madera dorada de 
22 metrop 4® alf). y al Norte de Pekín existe
En el centro de calle Convalecientes tuvo 
lugar el domingo la anunciada conferencia, en 
la que sobre el tema Paz y Derecho, disertó 
el joven literato Juan Casaux España.
Al salón, que aparecía adornado con bande­
ras, acudió un buen número de socios, así como 
representaciones de varias entidades.
A las nueve declaró abierta la sesión el pre­
sidente honorario del Centro, concejal del 
Ayuntamiento de esta ciudad, don Bartolomé 
Garzón Escribano, quien dijo que por indispo­
sición d®l presidente efectivo ocupaba aquel lu­
gar.
A continuación el compañero Pedro V. Albe- 
ro, hizo la presentación del conferenciante, en 
quien reconoce méritos excepcionales, dignos 
de alabanza, avalorados por que siendo joven 
no sigue la corriente de indiferencia *y apatía 
suicida característica de la mayor parte de la 
juventud española,
Acto seguido el señor Garzón Escribano con­
cede la palabra ai disertante, quien comienza
I Hermanos: A creer las palabras del amigo 
Albero, aparezco como la gardenia del ramo de 
flores de su boca brotadas. Mas yo declino ese 
honor y me contento con ser sólo una violeta, 
como tantas otras que ocultas y medrosas lanzan 
su perfume, que llega hasia nosotros sin saber 
de dónde, pero que llega.
-Dedica en poético párrafo un recuerdo a Pí y 
Margall, enalteciendo la memoria de quien lan­
zó un programa político que por ser todo amor, 
es todo él, paz y  derecho.
Luego de, este preámbulo entró a ocuparse 
del tema elegido, haciendo primeramente una 
distinción entre religión y espíritu religioso, 
demostrando que si bien es cierto que la prime­
ra, es como el cúmulo de las ideas más altas del 
individuo, es necesaria al hombre, pues en su 
altura se confunde con la moral, sin la cual toda 
vida social es imposible., debe ser el segundo 
mejor comprendido para que la religión respon­
da a sus altos fines.
El hombre sólo puede conocer y practicar la 
libertad cuando se haya emancipado y libre de 
todo prejuicio; eí hprnhfe, en cuanto piensa y 
es capaz de perfección, se mejora, progresa y 
perfecciona por el estudio; el hombre culto, 
ilustrado y buehÓ,sé basta á sí mismo para cum­
plir un fin.
Luego estudia ía crisis porque en la actuali­
dad atraviesa la idea del Estado, estudiando 
esta crisis en sus formas práctica y teórica,
. Y dice y demuestra en último término que el 
problema feligioso-Bólítico-social, sólo puede 
resolvere® pori l.s ilustración del individuo, en 
cuyo casó trufarán los hombr ̂ s por senderos de 
paz y áe derecho, ideas que al fin y al cabo 
salvarán a la Humanidad.
Durante el tiempo que habló Casaux España, 
recibió repetidas muestras de aprobación del 
auditorio, que al final aplaudió durante un buen 
rato el brillante discurso.
Habló, por último, el señor Garzón Escriba­
no, para dar las gracias a Casaux España, a 
quien ofreció el centro, y la presencia de los 
federales a todos aquellos actos en que tome 
parte.
Seguidamente se dió por terminada la re­
unión, que fué un nuevo triunfo para Casaux 
España, nuestro querido corréllgionario.
Nuestra, enhorabuena al conferenciante y a 
los organizadores de la velada.
¡direñio^
1 el labrador debe acrecentar su capital 
de explotación, en vez de aumentar la exten- 
I sión dedicada al cultivo.
2.° • ^ebe préster atención q la ganad®rfa,
tomaño colosal, construidas en honor de Iss em 
peradores de la dinastía de los, Ming. Én el Ja­
pón existe otro/^uda colosal. En ios tiempos
^it ét M o  TIcnico
En este acreditado establecimiento de ense­
ñanza, que tan acertadamente dirige el ilus­
trado capitán de Infantería don Joaquín Mañas, 
se verificó el domingo, en la noche, una agra­
dable velada can motivo de celebrarla festivi­
dad de su patrona,
La interpj*etst:ión del programa corrió a car­
go de los alumnos señores Gómez y Durán que 
leyeron versos; el alumno señor Pérez repre­
sentó el monólogo A mi Patria, demostrando 
ser un gran artista siendo muy aplaudido; el 
señor Díaz de Escovar leyó la poesíh titulada 
A España y finalmente el letrado señor Mar­
tín Velandia, es un hermoso discurso, hizo re­
saltar el brillante estado de enseñanza en que 
se encuentra el colegio, por lo que fué muy 
felicitadas
Al terminar los invitados fueron atentamente 
obsequiados con un chocolate, servido por el 
Café Madrid, que mereció el agrado de todos. 
Después el elemento joven se dedicó al batle
i]loderh^ sehan esculpido también algunos co-1 durando hasta altes horas de la madrugada, 
lesos. Miguel Angel hizo tres: David, oI ^ I íqI AÍ acto asistió una wnneros^ y distingttil^
Página segunda E L  P O P t f Í . A R
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C&Mndario y  cuJtos
D I C I E M B R E
tuna  creciente el 16 a las 8,7 noche 
Sol sale 7,1, pónese 5,3 ^
Ayuníamiento de Málaga
Estado ds las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día




Santos de hoy,—Ntra. Sra. de Loreto y san­
tas Eulalia y Julia.
Sanios de mañana.—San Dámaso.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En la Catedral. 
Para mañana.—Xáem,
[Existencia anterior. . : . 
[ingresado por Cementerios. 
> Matadero. •
y  serrín
ds corcho, cápsulas para botellas de todo* colore* 
f  tamaños, planchas de corcho para los pie» y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR 
iíantes Marqués). Teléfono número 3'íl.
*x- Matadero de El Palo . '• 
» Matadero de Teatinos. . 
» Matadero de Churriana .
» Carnes. .......................
» Pasas y almendras . . .
» InquilinaiOr..................
» Timbre sobre espectácU' 















Beneficencia. . . . > . . • • •
Brigada dé Bomberos. . . • . . ■
Suministro al ejército. . . .  . • • 
Menores . . . . . . . . . • •
Materiales de Obras públicas . . . .
Emplea des para la formación de padro­
nes de arbitrios . . . . . . • ■
Camilleros . . . . . . . . . .
Material para el Juzgado del.® instan­
cia del distrito de Santo Domingo. .
Diputación provincial........................








al primero,^ contestó que tampoco sabía por qué 
dijera que le amenazaba.
Será menester que el juez los ponga de 
acuerdo.
iSo Biay def*eoho
Alberto López y Francisco Romero ocuparon 
en la Plaza de la Constitución el coche que 
guia Juan Rico Merino.
Muy tranquilamente se exhibieron por las 
calles de Málaga, paseándose la friolera de seis 
horas.
En el momento de pagar dijeron al Juan que 
puest9; que era rico... de apellido,para qué que­
ría dinero, y que no le pagaban, poniendo de 
pretexto que les pretendía cobrar más de 
que correspondiera. i
El coóhero presentó en la inspección de vi 
gilancia la-consiguiente denuncia.
sUasta en las m ogigangasl
© a w i l l o  y  C o m p .
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVELE
DEPOSITO EN MUGÍS; CUARTELES, 23
Dirección: Granndá, Albóndiga números 11 y 13.
Total de lo pagado. . . 






INFORMACION MILITAR H . IR G iA T E R B A
San Juan de Dios, número 37. ~ MÁLAGA.
. , _ Gran casa de viajeros situada en el Centro de la
Le ha sido concedida rea! licencia para con-* población, donde encontrarán los Señores Viajeros
, , , * , .  „ H P lu m a  y  E s p a d aconcurrencia, por lo que sería tarea muy difícil,! »  ^
de reseñarlo extensamente. * . .  ^
Entré otras vimos a la señora de Mañas, dgl traer matrimpnio, al capitán del regimiento de toda clase de comodidades.
Vilíarejo, de Gómez, de Prolongo, de Díaz ctel Extremadura, don Alfredo García Ver^. |  Luz eléctrica en tedas las habitaciones
Éscovar, dePáez, de Reyes, de Aguirre y de 
González; bellísimas señoritas María y Luisa
tener presénte que  ̂ H  t o d o s  l o s  c | i ^  |i i i« £ e c e n
de granos rojos, de acné., de forúnculos,
Está visto que los buenós aficionados se siem | Los interesados ^de^n . m
ten poseídos de bélico furor taurino hasta en, jas operaciones de las Delegaciones.oe nacieu — ^.....   ̂ ----  ------ ----------
las más plácidas mogigangas. Vda y Sucursales del Banco de España, terminan | abscesos, de llagas supurantes, en uaá
No de otra manera se comprende que por a las tres de ía tarde de dicho día. I palabra, de enfermedades en que exista supu-
una faena más o menos peor hecha, llegaran a: A v i s o  i m p O P t a n i o  [ración, aconsejamos vivamente el uso déla
las manos Armando Porras,.Vado y Miguel Re-? Artminictración de Contribuciones de es- [LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
ventós Mayorga, resuttandó de los golpes q‘í®' S n ro v in d á  llama íaaténción dé los directores i Cerveza) con la cuál obtendrán una Gucaeión 
se propinaron ambos, con una contusión en eU ^ ¿i-entes de Sociedades, Compañías ó Empre- radical
la-l ® . . . . _____amr\1c.a.lr>0 1 EStUparietal izquierdo el Reventós, qüe le fué oc -| «Serení *{ .̂yjgres que tengan empleados Esta especialidad, tan apreciada de los mé-
sionada por un puñetazo con que le obsequió el I ^ ^  í" J. , cualquier clase de retribu- «Jicos, se encuentra en todas las farmacias dels culi ouciuu, u M mundo entero.
Maderas
—Se ha presentado en esta plaza, haciéndose | p o p c jo s  MODICOS :: TRATO ESMERADO
_ _ ____________________   ̂ , cargo acto seguido de la secretaría del Gobier-1
VnÍar^o,’Paquiía Sanju^> Concha Mameli, defno militar de la misma, el comandante de Esta-1 
Reyes, de Villegas, de Gómez y dé Soriano. ido Mayor, don Cristóbal Cueto Avila. I
Ei general de la plaza, señor. Santa Coloma |  —Han sido pasaportados las clases e lndivi-| 
con su ayudante don Amaro Duaríe, ios capita-i dúos de los cuerpos de esta plaza, para que; P edÍP O  V a f ils .—M á l a g a ,
nes don José Sánchez Gómez, don Bernardo ¡puedan disfrutar las próximas pascuas en sus |  4
Rodriguezy don LeopoHo Garda Guerrero, ¡hogares. ______________  i
los ofteiaíes don José Aívarez, don Tomás Se-.l Importadores de. madera de! Norte de Euro-
v-nisno, don José Cánovas y don Andrés Al-1 ^  •  pa^ América y del país.
Cíisá; don Francisco Vilíarejo, don Esteban Ma-1 m  H
sé, don José Martos, don José RevuelOé don| 4
Emilio Avilés, don Rafael Madueño, don Ricar-i h  -
do Valle, don José Pérez Bryan, don Ricardo I noffilciQiO
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctorpá- 
■ vil a (antes Cuarteles), 45.
Basas, .don José Navas y otros, varios.
Ei fotógrafo de Z(2 Unión Ilustrada señor por jurados de la causa seguida sobre homicidio ;
Rodríguez impresionó varias fotografías.
Taitto el Director como el Claustrb de Profe­
sores, recibieron unániines felicitaciones, a las 
que pueden unir la nuestra.
Para celebrar el reciente, ascenso al empleo 
imnadlato de los auxiliares de Administración, f Juan Fernández Fernandez,
En la sala segunda dió comienzo ayer la vista
A L l^ A ^ E N E S
D E
ELIA SAENZcontra Juan Fernández Fernández.^Los hechos que dieron lugar a la incoación de esta causa se desarrollaron en la calle de'Mármo- 
les, vía de nuestra ciudad, cuyo nombre figura en ’ lac /.«IIac ^niivírúnlugar preeminente en la historia de la criminalidad , SltuaüOS en lab CaltóS beoasuan  aouviron,
malagueña, en razón a la inusitada serie de delitos ¡ MofénO CarbonefO y 'S agasta
? u S rífe ‘̂ la^Sdf dél día 16 de Abrli :del Esta casa ofrece su |[ífa^te^
año anterior, cru^ba por la calle dé Mármoles menso surtido en todos lo ̂  articulps , p
acompañado de su rada. , , , , ^ i<o«
Porras.
El dolienti fué curado en la casa de socorro 
del Hospital Noble, pasando luego los contrin­
cantes a la prevención de la Aduana, donde que­
daron detenidos.
También fueron encerrados en chiron.aj por 
tirarse al redbndel, Pedro del Rio Rodriguezi 
Salvador Macías Millán (a) El Blusa y José 
Arcas Cortés (a) GcrAo«ero
Éste último tiene en su historia algunas pre­
ces elevadas én honor al. Dios Caco.
Hpoe agu9S y  desabedéce
El guarda particular Antonio Ortega vió a 
un individúo líama<l<3 Francisco Garéía Fernán­
dez que se encontraba haciendo aguas en un si­
tio prohibido para ello del Muro de Espartería.
Al llamarle la atención por la falta que esta­
ba cometiendo le contestó con palabras subidas 
de tonOi desobedeciéndote, j  por que el guarda 
tratase de detenerlo, sacó una navaja, intentan­
do agredirle.
Tras largos esfuerzos pudo ser reducido a la 
obediencia, no sin que antes se promoviese un 
fuerte escándalo.
K uevoClub
ción, para que presenten durante el próximo
En la sesión celebrada por el Nuevo Club el 
diá ocho del corriente, nombróse la siguiente
pañeros residentes en esta plaza, un almuerzo 
que tuvo lugar a las dos de la tarde del dOmim 
o último en el acreditado restaurant «Cádiz
pesetas 10. . . .  r,. 1. *Corhes abrigos Señoras desde pesetas 9- hasta
E
El almuerzo sé compuso del siguiente menú, 
que fué servido con la péricía y amabilidad que 
earacteriza al dueño de dicho establecimiento. 
Paella a la valenciana 
Merluzafrita 
Chuletas empanadas 
Bistef con patatas 
Vinos
Postres variados 
Habanos, café y cognac.
En el acto reinó la mayor cordialidad
¿paraguas que llevaba
I Juan Fernández récriminó al Migiíel Heredia por 
I su proceder, degenerando la cuestión ensañgrien-^ set s 30
I Ambos se acometieron mútuamente, y el Heredia ■ Velos 150 centímetros ^antilly, blonda y alma 
iíaosS al Fernández una herida _en la eapalda, de la ; ,„rHdo
que sanó a ios pocos días; el Fernández disparó ;
por dos veces contra el Heredia, produciéndole los, > Paraguas, toqUÍlIasV chalés punto y felpa en toda 
proyectiles gravísimas lesiones que determinaron su escala.
Tesorero: Don César Btírgós’Ons.
Contador: Don Adolfo Gros Pries. 
Bibliotecario: Don Isaac^Arias Argaez 
Vocales: Don Juan Marín Séll, señor Conde 
de Pries y don José Blasco AÍarcón. 
i Secretario: Don Miguel Selli Lanzas,
visita  ,a Isa cines
mes de Enero la declaración jurada cqnteniéndo 
el nombre de aquellos y el. de los empleádew, 
sus domicilios y el haber que tengan señajado 
por cualqüiera de ios conceptos expresados pa­
ra el próximo año de 1.913, con arreglo al artír 
culo 35 del Reglamento de Utilidades de 17 de 
Septiembre de 1.906: pues, de no efectuarte 
incurren en la responsabilidad de 50 á 500 pé­
selas establecida en el artículo 72.
También deben presentar en el mismo plazo, 
análoga daclaración jurada, los Admifiistrúdó- 
res de fincas o rentas correspondiente a Corpg- 
racioríes, Empresas o particulares, a los que al­
canza la itiismá responsabilidad que á los ante­
riores en el caso de dejar incumplido aquel pre­
cepto.
Boppdchepa pai*rtciila
Los excesos alcohólicos suelen ser causa mu­
chas veces del»comisión de, hechos delictivos, 
qué casi Siempre se desarrollan, entre individuos 
que sienten el mismo ardoroso culta hacia el 
dios de los pámpanos, pero loque estábamos 
muy lejos de sospechaí es que existiesen indi­
viduos a quiénes tes diera la bebida por en fe > 
ciarse a tiros con su propiá madre.
Dé éste error nós ha sacado Juan Bermúdez 
Gutiérrez, quien la madrugada anterior y ha-  ̂
liándose bebdo, disparó dos tiros de pistola i 
contra su madre, que afortunadamente resultó |
El sereno, José Sánchez Peláez, logró detener 
a ese energúmeno. .
BsiUtBZO
El sábado. 7 del actual a las ocho de la noche 
tuvo lugar én la iglesia parroquial de la Merced 
la ceremonia de bautizo de una niña, hija de 
nuestfo éstlmado amigo el profesor de instruc
El Gobernador civil ha Otdenádo al arquitg>|".^^^^^ Martinez y de doña
to provincial que gire una visita de inspeccfótt| H,.PtrR.<itPhflii.
[iu fallecimiénto a poco de ingresar en la casa de  ̂ Chambras, toberas cubre corsfe,
socorro. _ . s das, camisetas y pantalones en punto g y |tO provincial que gire una .visija ue iu sp ^ .u « i|_  „
I El abogado fiscal, señor Risueño, califica estos pa a. I a los locales donde están instalados- los cinema;I Fueron padrinos don Teodoro HuetoHernáu
[hechos como cpnsaíutiyos de undeĥ ^̂  ̂ moqueta y terciopelo.desde2 pesetas ■ tógrafos de esta ciudad, al objeto de qiie vea si P n^ater^o y doña Amalia Martínez
Vreunen las condiciones que determina la tey del
entre
con la circunstancia atenuante de provocación por ,
parte del interfecto, y solicita para el procesado la ,/a 200. qA<5TRFRTA
pena de doce años y un día de reclusión temporal. |  SECCION DE SAo 1KEKIA
La defensa a cargo del veterano letrado señor ? Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas
Díaz Martín, refuta en su escrito las conclusiones en adelante.' '..........  '■ . . . , ■ ■----------ocr-Atiílífl fliuiaz marxin, reiuiu eii auesGruu ma GuiiGiuaiuiicotodos los concurrentes, cuyo numero ascend ministerio público y sostiene que su patrocina- í
24, demostrando una vez más los lazos de utnís- i defensa de su persona. |
ta.d y compañerismo que existe entre todo e l | é 1 público que asistió ayer a la sala estaba for- |
-personal subalterno de los cuerpos auxiliares |j^ado*^princioálmente por'vecinos de las calles del
íte í ejército que ptestan sus servicios en 
dependencias militares de esta plaza.
En nombre de los agasajados dió las gracias 
atados los reunidos el auxiliar del Gobierno 
milííar, nuestro particular amigo don Rafael
-fctríraíqnfen-x:on-poeas-y'ee^dns-fríiov..l yuc paV -
tfan del alma, manifestó el inmenso placer que 
re causaba el acuerdo tomado por sus compañe­
ros, puesto que testimoniaba las simpatías y 
amistad dé que gozaban los ascendidos, entre 
los que se contabai,sin merecimientos para ello.
El almuerzo terminó a las 4 próximamente, 
saliendo todos muy complacidbs -del excelente 
trato y exquisita amabilidad del dueño y depen­
d a  del establecimiento.
Púliaerb, de la Puente y otras 
Terminadas la; pruebas, se suspendió el juicio |  
hasta hoy. i
S ii*aiB 8 |@ s'A S niaceB ies
F. MüSO TORRUELLA
Constantemente se
los^dtímorgustos énV^ terciopelos y velusTlasl
espectáculos para su funcionamiento
Con arreglo al informé dél arquitecto, él se­
ñor de la Serna dictará las medidas necesarias 
, para evitar desgracias. '
1/ B e c S a B iia d o
I La guardia civil del puesto, de Poniente ha 
i detenido al gitano Juan. Carmoña Campos, cu- 
f ya captura interesaba el juez instructor del dis- 
í trito de Santo Domingo, como presunto respon­
sable del delito de varios robos de caballerías.
En el im gocM ^^óirespom ne^ con^í*§Ís^^uf<fo rég^f IvIO LllLllilwO k*»-» •rV/v' ticLíllOQ í #íl ■ w V«£ClUvl ‘ v»%/I i v'*» V4w. ¿
Ayer fueren examinados en esta comandancia f gleses, listados, planchados y lisos | QQjjigruo civil se recibieron ayer los partes de
para cabos de mar brs carabineros José abrigos esoeciaíes I accidentes del trabajo sufridos porJos obreros
Vázquez, José Jiménez Casan^ova, José Molina 
Roca y Francisco Gabán Bascuñaná 
Todos fueron aprobados.
Barber Sán-
Para San Fernando fué pasaportado ayer elma- 
rinéfo Mariano Moya.
Para festejar e! día de anteayer,que fué el de 
la Páírona del Arma de infánteria, se reunieron 
eíi fraternal banquete en el Hotel dé Hernán 
Cortés todos loé sargentos pertenecientes a los 
cuernos v dependencias de esta plaza.
El acto dió principio a las 7 de lá hbChe y se 
tes sirvió una suculenta comida según el rnsnu 
óüe á continuación publicampsi 
Sopa de tapioca 
Suprema de merlii2a gratin?.da 
Vaca braseada a la moda 
Frituras variadas 
ed iflo r saítéadá 
^ l i n a  dorada^
Postres y frútas dél tiempo
Vinos y habanos. ^
Durante la misma reinó la m ^ o f alegría en­
tre los de la benéíuérita, haciendo uso de la pa^ 
labra varios de los éoncufretites entre
sáméñto de Extrem&dtira «lOn Jaime Guardiola, 
qulltiéon sentidas frases evocó i'fcoerdosT^a 
tes compáñéros-, tanto de su 
los de Bpfbón qué se encuentran en Meliiia, a 
los que por su iniciativa se le envió un cariño­
so telegrama de felicitación. ,
El sargento Julio Herrero Rema, que ha smo 
recientemente dedinado ál regimiento de Fa- 






Buques entrados ayer 
tSan José», de Marsella,
«Cabo Sacratif», de Bilbao.
«Vicente Puchol», de MelíUa. 
«Manin Saenz», de.Barcelona, 
«Giérvaná», de Sevilla.
«San Francisco de P.», deEstepona. 
«Virgen de Regla», de Albuñol.
Buques despachados 
«Martín Saenz>F, para Cádiz. 
«Vicente Puchol», para Melilla. 
«Sagunto», para Ghafarinas.
. «Cabo Sacratif», para Barcelona. 
«Chre-Brover», para Cádiz. 
«Csmpania'», para Gottembourg.
nara i Alfonso Fernández Torres, José
confeccionadoss de las mejores casas de París, | chez, José Espinosa Gil, G abriel Sánchez Mo- 
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad, ¡ .rales y Juan Teruel Pino.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta V a c e i - f a d a s
casa, hay una magnífica y completa colección de a c e P i a a a »
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne-1 gobernador civil señor de la Serna, ha
gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y ; . j„g(jj¿ás encaminadas a evl
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes; míhlirn sp arroie
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección
Géneros d’e puntos, mantones, toquillas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conocido de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
R E A L I Z A C I O N ;
¥ Saluz
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
En Liguidacién
Venden Vinos Secos de 16 grados de 191 ¿ a  5*55 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6 50 pts
Añejos de 8 a 50 pesetas. '
Dulce y P. X. , 7; moscatel, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas 
' TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina o cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una bascula de a r  
co para bocoyes.
Se alquilan pisos y alraa'ceneíde modéfna cons­
trucción con vista? al mar, en la calle de Somera
Qniíiré dp este ouefto el 11 de Diciembre admítien~| número.3 y 5 con motor ®^éctrico para el«ervic^^^  ̂
Smtaae?os dep rím em e-segunda clase y carga] de^gua y espaciosos de los llamados
S  Rio dé Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires V con conocimiento directo pera Paranagua,
Boriahápolis, Rio Grande do^Sul, Pelotqs y Porto
dar gracias a sus compañero^ de ^Extremadura 
r,nr ia/¿L*nrión flúe tuvieron con él al invitarlopo -átenc qu
ai acto, sin pertenecer ya al regimiento y como 
Guardióla tuvo frases de recuerdo para los 
compafiérós que se encuentran én el Riff.
El auxiliar del Gobierno militar don Rafael 
I una qúe cómo sus otros compañeros fueron 
fambíéS invitados al banquete, di6 a todo? los 
riurados un tiiilian de gracias por 1? galantería 
oüé fuvlérón al hac,erlo, ensalzó en pocas pala- 
^ .. niip Existe entfí
; de Campos. , „
Calle de Josefa Ugarte Barrientps, numero 7.
A lS r r ? o n ^ tr ‘aSbórdo én Rio Janeiro, para „  
Asunción y  Vílle-Concepción coa trasbordo en 
Montevideo y para Rosarlo, los p u e rt^  de la Ri- 
be?a y los de7 a Costa Argentina, §ur y Punta Are­
nas (Chile) ton  trasbordo en Buenos Aires,
BaaaMTijpa
& F e l i p a s . '
El vapor correo francés
■saldrá.de este puerto el Í7 dé Diciembre admifiendo 
pásagéros y c^rgá para Tánger. Melilla, Nemours.
Grandes y frescas, muy buenas, acqban de llegar 
i-al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle Ur- 
‘dóñez número 2, (frente al Hoyo de Espartero.) 
Establecimiento de Comestibles.
tar que el público se arroje al redondel en las 
mogigangas con cfié nos obsequia la empresa 
de nuestro circo taurino.
Las medidas tienden a evitar la presentación 
en el ruedo de toreros improvisados.
Esas disposiciones ños parecen muy acerta 
das. /  ' . . .
A continuación transcribimos las medidas a 
que nos referimos y cuya nota se nos facilitó 
ayer en el Gobierno civili*
Enviar ofició ai señor alcalde, a fin de que 
advierta al concejal o répresentante suyo que 
actué de presidente en las corridas de toros o 
novillos, qué ordene a la fuerza de la guardia 
municipal impida la invasión del ruedo por el 
público, hasta tanto que no se haya apuntillado 
el último tofo.
Cooperarán al exacto cumplimiento de esta 
orden los individuos dd Cuerpo de Seguri-
Tambíén ha oficiado; al teniente coronél de la 
guardia civil, indicándole que en el caso de no 
ser obedecidos por el público los agentes de la 
guardia municipal, de Seguridad y del Cuer­
po de vigilancia, resultando unos y oíros imr 
pórtantés para contenerle; intervengan los indi­
viduos dé la guardia civil, para que la autori­
dad sea respetada.
Se advierte al empresario que se le impondré 
un séyero castigo con arregló a lo preceptuado; 
‘etüas leyes, si se.permite abrir las puertas de 
la plaza, antes de que esté en tierra y múertp el 
último toro .
No será autorizado ningún espectáculo tauri­
no sin que se encuentren en loa corrales déla 
plaza, con ja  .debida, anteladí^n, las reses que 
hayan détihiárse;
El espada que tenga á su cargo la dirección
Bautizó a. la neófita el canónigo de la cate­
dral, don Diego Gómez Lucena, imponiéndose­
le los nombres de Teresa de Jesús, María del 
Pilar, Amalia
La numerosa concurrencia de invitados pa­
só a casa de los padres, donde fueren obsequia­
dos.
B o d a
A fas echo de la noche del domingo último 
sé verificó en la iglesia del Sagrario la boda
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
¡¡Bolop de muelas!!
Desaparece eñ él ácto cori «ANTICARIES '  
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, j
New Funeral {
Julio Cabrera García.—Sucesor, Francisco 
de Asís Cabrera Anaya.—Santa Lucía, 18. Má­
laga.
Sr. D .....
Muy señor mío: Embargado aun mi ánimo 
por ía irreparable pérdida que experimento a 
motivo, del falleGinrlento de mi amantisimo pa­
dre (q. e. p. d.), cumpío un deber al participar- 
I le que me he hecho cargo de proseguir los ne­
gocios de.su antigua Empresa de Pompas 
Fúnebres, establécida por el finadó hace más 
de 30 años en ésta capital, cálle dé Nbsquera, 
núm« 16.
Espero qué al darle conocimiento de todo 
ello, tendré ocasión de merecer de usted la mis­
ma confianza que reservó en¡ yida ^ mi, .querido 
padre y en tales circunstancias, ófrézcó á usted 
mi (íomiciHo, calle de Santa Lucía, núm. 18, Te­
léfono núm. 64.
Muy respétuosamérite, quedo de usted, 
atento y affmo. s. s. y amigo q. b. s. m., Fran­
cisco de-Asis Cabrera.
Se venden
nichos en el cementerio dé San Migíiel: infor­
marán New Funeral, Santa Lucía ntim. 18. Te­
léfono núm; 64.
Traslado
El taller de Sastrería de don Jo;sé Cantano 
se ha trasladado a la calle dé Stráchan numi. 1,. 
piso entresuelo derecha, lo que, pafticipá a su 
numerosa clientela.
Óafas o lentes'
-Cristal de roca de primera clase, montura de I 
níquel, precio ochó pesetas —Bfagüéros ex­
tranjeros a la  medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoráa y ea- 
balléros desde doce pesetas- en adelánte.—Ti­
rantes paré corregir la cargazón de espalda^ 
•siete cincuenta y veinticinco pesetas.-Q em e^ 
los para teatro desde siete cincuenta pf¡5etas=i 
en adelanté.—Cinta elástica varios anchos paral 
fajas de señoras.-r-A*‘li«̂ «?tes de fotografía^
lilla, don Antonio Salas Fernández de Reinóse.
La señorita Mirasou vestía tina expléndldá 
toilette h\mca de seda, que acusaba más ete- 
gantémente la encantadora atracción de su in­
teresante belleza.
Apadrinaron a la  juvenil pareja la señorita 
María Mirassou Cabello, hermana de la novia, 
y  don Ricardo Fernández de Réinoap, tío dei 
contrayente.
A la ceremonia del enlace acudieron todas 
las amistades con qüe cüeñtán los señores de 
Mirassou.
Mas tarde, se obsequió en el domicilio dé la 
novia a los invitados, largamente 
Los novios passrón a una villa de Pedrega- 
jo, donde seguirán instalados por una breve 
témporada.
. Viajepos
Por lás diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes,, 
hospedándose en Ips hoteles que a continuación 
se expresan. .
Europa: Don Enrique Rodríguez y don Lu- 
biano Martinez. '  ̂ .
Alhambrá: Don Juan Máfgineda, don Federi- 
có Albert, don José Cuesta, don Francisco Cas­
tañeda y don Manuel Pacheco
La digna cláse médica de Málaga, qne hace 
dos años fórmula con éxito grándióso EL ELI­
XIR DE GÓMEÑOL GLIMENT, prefiere es- 
ia  medicación á  sus similares, To que es debido 
a los resultados que en su empleo ha obtenido, 
Venta Farmacias y Droguerías.
que «ií» ^ is té  é tfe  lO rán , Mársella' V carga con trasbordo pará los
T T f J j ñ S L  S o f r e e ta ie n to s  y brindati-Lueríos,_tó Chiaa, Japón,ló s ia ¿ n to s 'd e  ambos
do por la prosperidad «l® l3 bvnejnerita Cia^e, ¡ ,
cedió la palabra a su compañ^tb don Francisco
Zelandia.
Sánchez Gallardo, quien pronunció elocuentes 
frases de agrsdécimienta por ®
hacía, elogiando a todos y dándoles 
gracias por la alendóri que para stis compane- 
S)j5 y él han tenido tes humildes; défetíspres de
ía óatríá. , .
Ai terminar hizo explosión, el magnesio y él 
fotógrafo dé Z.ÍZ Unión sacó, un gru­
po de tos feünidQS que áparecérá en.el próximo 
número de dicha popular revista.
El düefíó dél Hotel,señor Simón,acreditó una 
vez más la fama que con justicia tiené timenta- 
da- para esta clase de reuniones.
El vapor trasatlántico francés 
E » |sagw @
saldrá de este puerto el 22 de Diciembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y ̂ carga 
para Rio Janeiro- con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aire,s.
0 i b í i 0 t @ é B ' p i i B l l é a
DE LA
dsf S s '0 ® s* s tit8 s© ip «  n ú m  
Abierta de oncé de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve dé la noche.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga eMs
i i i 0 t @ r @ o l é g f e a ^
INSTITUTO DE MALAGA 
Día;9 de Diciembre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 769*12.
Tétnpcfatúra mínima, 8*6.̂  
ídem máxima del día anterior, i7'4.
Dirección del yiento; E.
Estado del cielo: Lluvia. *
Idem del mar: Marejada. (Lluvia 81 *0 mm.
Fernández.
Británica: Don José Miralles, don José Ga? 
yosa. y don José Fernández
Madrid: Doña Dolores Cafjón, don Antonio 
Gómez, don AntónióSaldaña^don Juan Alga- 
masa.
Victoria: Don Florentino de Azqueta, don 
Ernesto'Rodríguez y don A. M. Pariente.
Hernán Cortés: Don Macaijo Pastor y don 
Antonio Gómez.
RÓyal: Don Aurelio Yáñez.
Colón: Don Cristóbal Luna, don Rodrigo 
Medinilla, don Gonzalo Medinllla, don Modesto
za del Siglo (esquina Mpíii^p Lario), Málaga.
La boca limpia y perfumada es un-.gran signo 
áe distinción higiénica en todos: infiispensable: 
en las señoritas; por eso no falta en ningún to­
cador elegante, el más barato y méjór dentífri­
co: «Licor dél Polo».
De la Provincia
O lip a .6  d e  i in  o u a p t é l
En Ronda se espera qüe contándose ya con 
los'fondos para el arreglo de la casa ci;iartel, 
cuanto antes se empiecen los trabajos ’y se dé 
asi ocupación al gran número. de obraros qué 
en aquellos han de empleatse, cóñ lo que se 
ayudaría a solucionar la crisis áCfiial.
Los Uiieralss
Los. libérales fondeños viv^^h en la, misma ex-Niza:’ Don Eugenio Moreno, don Sebastián , , . , - . . ........
Román, don Eugenio Carbonell y don José] armonía que Ips d,¿ la capital de la pro­
vincia.
El señor Aparicio ha sido investido de pode­
res, según, dicen sus tüñigbs, señor Ar- 
miñán.'
Otros aseguran que la solución del problema i 
de la jefatura ha sido ;aplazada,
Rara cohesión y disciplina los liberales en to* 
das partes.
Gaida m ortal
Eñ el pago jdenominado Vendaval,del término- 
T>i— ASA ....o ...oI/Iq oí vecino de dicho-
Escobar, don José Montes, donMánuel Médica |  muerte,
dé Riogordoii dió una caída el 
pueblo Lucas Pozo Madrona, produciéndose: 
heridas en; t e - - q u ^ . l e , ocasipjiaron 1»
y  don Eusebia Bautista,
Inglés: Don Domingo Marín, don Pedro Esca­
lera, don Vicenie Gómez, don Mariano Jiménez,
de lidia cuidará dé eñírégar* a los agentes dé|don Enrique Corral y, don Simón Ciliero.
las autoridades, ;a tódp rindividíio ágenp a la I  G l t a s i ó n
Por disposición de señor presidente de la 
«Unión Gremial de criadores de ganado y abas­
tecedores de leche», se ruega a los, señores qüe
Noticias locatós
CAFFARENA HERMANOS 
A O fiiIflcacióii esaM es«ada |
P i s r é i s a  g t r a n t i z a d a ,
Depósito para la  ven ía  al por menpK
■ kOLlNÁL'ARIO, 14,
SERVICIO A DQMICILig
f  o n Ü ó e
Como consecuencia de la batida de¡ gente 
maleante que viene realizando la policía, fue­
ron detenidos por la misma los conocidos toma­
dores Francisco León Muñoz y Juan Gómez 
Cordero (a) Bl Cordero, que se encontraban 
además blasfemando en la calle de Cámas el 
primero, y en la de Aívarez el .segundo.
P o r  8 B ií ie n a z a s
Jpsé Llanos Muñoz denunció' a los agente? 
de7á autoridad que Continuamente se Vé ame 
mazado por Manüel Jiménez González, sin sa
'bér por qué'l'o hace. *
interrogado este último por qué amenazaba
que^se ,
Cuándo se soliclt|;eÍ permiso para la celebra- 
qión de fiestas taurinas, las feses deberán estar 
én Málaga, precisando acreditar qué son pro- 
fesipnales lop toreros qiie háh dé Halarlas.
Vi9sta oficial
El alcalde accidental nue§tro querido amigo 
y correligionario don jesé Güerrero Bueno, vi­
sitó ayer al gobernador civil don Agustín de la 
Serna,, cruzándose entre las autoridades guber­
nativa y municipal interina, frases de mútua 
cortesía y ofrecimientos» ^
Ble|ot*af8o
Se encuentra bastante mejorado de la dolen­
cia que sufre nuestro estimado amigo dort José 




En el «Boletín Oficial» de ayer aparece una 
real orden circular del ministerio de la Guerrq, 
por la que se dispone atendiendo a las solicitu* 
des presentada? por los padres de lc§ iníerésa- 
dos, la ampíiacióri hasta el 3! dél présente, dél 
plazo para la yédención del servicio militar ac: 
tiv&, a los ireclutás. procedentes ^ é  reemplazas
La víctima dé eáté suceso* contaba sesentií* 
cinco años de edad, y al dirigirse s un monte  ̂
para coger íéña, cayó por la vereda desde un5 
altura dé'Siete-metros.’ " j
, . C o p tn r y u  j
componen la Junta directiva,. asistan puntual­
mente al domicilio sociql. erjueves 12 de los 
eorriéntés a lás diez de la mañana, como tam­
bién a tódos los demás asociados, para «nte*^3rr 
les de asuntos dé verdadero interés para el; 
gremio.
BX Sect&iaño, Juan Sánchez.
iGitceicites ludiciaFles.
El Juzgado de instrucción militar dei aposta­
dero de Cádiz cita a Bernardo Villalya Arias;y 
Ramón Arias Bel Irán, procesados el primero 
por falta de con:entración, y el sogundo por 
deserción.
El jueg instruetor dél batallón dé  ̂ cazadores 
de Ciudad Rodrigo cita a Migüel Martin Jimé­
nez, procesado por falta de incorporación a 
filas. ‘ _
El dé Alora cita a Manuel Banderas Bande­
ras, procesado por-hurto.
Las enfermedades da wista
aún las más rebeldes pueden curarse, con el 
tratamiento vegetat y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medí
aeo actual,
anteriores declarados útiles, en ,1a revisión del, oiriP de., París. Consi|U^ calle Bolsa 6 (hoy
M artinii iá V egé),'f^0 f correo.
La guardia ̂ v il dé Fnengirqla ha detenido a 
Miguel Martin Márquez, cuyo individuo, ep 
unión de otros ciqeo, se fugó de la cárcel dej 
Marbella el día tres de Agosto úUimo. \
Se te enoontró una cédula pjBjfsonal expedida 
en Málaga a nombre de su pr̂ ^mo’ Rafaél Mar­
tín Navas, qué se encuentra^ en A jn^rp.
. R4^.fnado
La fuerza de la guardia civil, del puesto de 
Agujero ha. preso, a Manuel Barnal-Ríos, que sé 
bailaba reclamado por el ijuez municipal del dis­
trito de la Merced,
B i ; i l ln e i* g
El veeino.:de Teba Rafael Prado; Pozo, de­
nunció ála;guardia ciyil que de u¡j arca qni 
tiene en isu domiqUio, le habían,sustraído la can­
tidad de 475 pésetes,, sbspéchandó qüeJuese lí 
autora del hurto la véclnü Doiortó Martíneí 
Maldonado. .
Lá guardia civil detuvo a ésta, la que n;egl 
su participación en el hecho que se le ipipñta 
' 'líos'Valii^tes
Los vecinos de Coín ÉraqciscQ Domíngac/ 
Torres y Manuel EseátefiaR^^h, se presen^ 
ron embriagádOs en la '-ti^OT^de c^estm le 
propiédad de su convecina > Dclores Díaz Guz
Esta, apt;- ĵe| .éstedo^^ í^ /^  lid® presenta
N g l v i € r ^ ^ r e e r a M L  F Ó ^ Ü L ^ I V I K l\^artes 10 Diciemisra do isii2iBam̂gawgsiBagaa««aa»M̂ a83BaaiaB̂
han sus marchantes, ^ s^ y ió  no apacharles ío ̂ .4   ̂ ama! ai A f% Y n_' 1 M Ci / ri tJo
Salvatella, Romeo y Santacruz formulan rue« que se inscriba el nombre de Canalejas en el 
'^Z í^clamában, nmrcháhdose a laí casa inmedía*! Ppr ef ministério de la Guerra han sido cbncedi* I gos particulares. I salón de sesiones.
Sq n donde m s ie te o n  los mencionados sttjevi dos los siguientes retirra^̂  s  ̂• t Se entra en la orden del día, | . La firma Vadilio, Serrano Carmona, Rivas
r « o l e  «no i e  ellos ana bofetada. f fa S S a ^ la 'M  t Set ós” ' "®®’ ' , • ,  ,  ,
Después, los citadosjndividujsfueron a c a s a l C a r r e r o ,  arcMvero se-ide Fuensanta Sánchez Correa, tratando de^pe- gundo de oficinas militWi-e*, 4S7 péietas. 
netrar a vi Va fuerza qn el domicilio de ésta y ̂  Don Vicente Busto Duste, sargento de la guar- 
jfhU^endb parte dé Iñ jpuérlla. f día civil. 100 nésetas
 tr   l  r  l í , ^
Apruébase definitivamente el proyecto de Mateo, Pedregal, Raveatós y Julián Muñoz.
•Bolsa tíe jyiacirlil 'I nica de la carrera 
intérpretes.
diplomática, consular y de ¡
*T*a guardia civil logró reducir a la obediencia 1 Ignacio Iglesias Alonso, carébinercí, 38 piletas, 
fr íos llborótadofés'beoá^^^^  ̂ f ̂  Juan eanéjVVázqUez, cabo de lá guardia c jÁ
*“  ■ lasfiésétas. s I IP
Día 7 .Día 9
suplementp de crédüo por 5.200.000pesetas pa looamortizable...........;...
crédito extraordi-í oí irio
a  l í a o m n d a  I  La I îréccíiíh general dé la vtU ..Ojdit/itJrUtlai I stvásha cóftc'efflítolas sigüiéirtes pensiones:
Por diferentes concentos ingresaron ayer en la* Doña Luisa Gallego Gallego, huérfatiadélcó' 
^esorería deHccienda 136.973*50 pesetas. j - -
PíVBt íxé constituido, en la Tesorería de Hacien­
da undepósitó de 9124*60 pesetas,‘pória Got^á-' 
ñlr dé los férrocarHlés Sühurbanos de Máiá^, 
para ocupar la finca núra. 16 propiedad 
Antonio Moyano ipía" 
laga pafá él lerro'c^i 
lez-Málnga a Perinna.
máñdante don -Eñriqñé Qaitego Viltegas, 1.100 pe­
setas.
Doña Mafia del Carmen Sánchez Rosado, viuda 
del teniente'córonel don Fernando Leal Romero, 
1.250 pesefaé-
ra material de artillería y un 
nario de 15.000 pesetas, cop destino a las tro-
I pas de Larpche^
I Continúa la discusión del articulado délos 
presupuestos..
B.ergámín apoya un voio particular que se 
opóné a la subvención del Ayuntamiento de Ma­
drid, siendo deséchsdo.
Romeo apoya una enmienda y dice que no se.
I opone a la subvención, pero sí a que haya pri-
rtizable al 4 por lOO,....... .
lUlaS Hipotecarias 4 por 100.
iones Banco de España.........
» » Hipotecario........
.» »Hispano-Americand
donj Doña Francis-a del Coche Alen, viuda "del sé ? nías V a que se administre mal 
Mn- orntiHr. tcmente don Pedro Ruiz Fernández, 400 ! .ít -1
Ipz-
E1 subsecretario, dél. míniátéri.o dé . Háciéhd^f: 
¿oniuriiéa al Délégádb. aéí Hái^oda 
nombrado Éspirahte dé p,rífiie¿̂  :éiaáé dé;Ja Téspre-l 
ría dé Jaén dbn Jesús Bpgá Léppz qúé ift.era del 
Igtíal .clase de fcSta AdníimstradíOn'dé Propíeda-i 
déé. ' • D -í •/
, ; x . a
fflSTAlJfe^t V MNDA DE VINOS
Por la Administración de GontribttCÍónéS' htf si­
do aprobada la matrícula de Subsidio- Industrial 
para l9t3rdelirtíebt0 de Viñuelas,
iSérVidb por Cubí'értó y á Iq iista.
I Espéeiálidád en vinb8¡ dé los Moriles.
yrzáiz combate el crédito, defendiéndolo 
Suarez líiclán.
Barriovero también lo censura, confestándo 
leBarbef;.
Rectifiéan ambos.
Apruébase él artículo primero. >
La comisión redactará nuevamente el artículo 
adicional con lá adición de Azcárate 
T se levanta la sesión.
de la G.^ A.* Tabacos...i 
marera acciones preferentes., 
icarera » pr^|pria5 
icarera obligapionésV., 1 .  
■GAMBÍ0S
ís a la vista..................... .








s p a c h o  d e  V i s o s  d e .  V . - d e p e ñ a s  e i a i u
I Vinos f in o s  de Málagn m a á c s  en su Bodega. crJU Ccpai 
I ü a i s a  f í is is S a á a  ®1 a H o
f Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios
I vinos á los siguientes precios:
¥ íssc3 éa Tiut®
l jiGc V Tii'ti
5m,20, expende m
Pesetas 5‘00
» Español de Crédilo 127,001000,001 Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pías. 6‘5C ̂
Una arroba de 10 litros de Vino Tinto lepdúmo...........................
Il2 » » 8 » » » » » . . , ,
1|4 » 9 4 . » » »• » » . ,
U n » »  » 9 » , ,
ücaboteHe de3i4 » » » » . . ,
Vlfí0ii # i  & ■













êrificio de la sockt
De Provincias
; fcécii^esétiproy^cto; pero,3^.tratq;4é‘U necé- 
I i síáad ápremiante que urge aténdét.
‘ ■ Dice que ayer sé entrevistó con Ruiz Jiménez 
p^Bíh^blar del asunto
fácterio.-
9Diciei|ibre 191% ) Del despacho del ministerio de Instrucción
D ©  A t e U ^ ^  ‘  ̂ contimSa encargaéo.el.siibseci’etarjo.
■■ • 3 . ■ .4 t ■ GomOi-Alba tardará tfna semana en levantar-
Comunican de Chío que la posiciom d§ se, Romanónés defenderá en el Senado el pre­
tropas turcas es ditieilísinia, ^mausa e^.^spro- jjg Instrucción. . .. ’
visionamiento. « •' r • ■Los griegos han ocupado vhnas posiciones j W
que dominan lásce los turcos. V '=̂Los alumnos de ingenieros visitaron a Villa-
É1 Gobiéfhó nélenó ha dispuesto , él,envM de nueva y Zorita para hablarle deTaiSun.tp de las 
tma división naval a S.amos, para protéger aque- vacaciones, contestándoles el ministro que las 
lias costas contra las incursiones de las fuerzas concederá el día docé, pero entrahdo en 'as cláj 
irregulares turcas. - . Itses mañana y pasado "
Ó Q  P á r í S  f  Los presidentes de las Diputaciones castella?!
, . j  , n ’  ̂pss hicieron a Zorita una visita, de pura corte-
Dicen de Belgrado que la salud del rey Fe- cesíellano.
idro de Servia se ha- quebrantado, con ,moüvo ̂  El ministró de Fomento recibió la visita de 
de la Campaña, inspirando serlos temores -  ̂ contratjstaé ‘de obras del"püerto de Cé'uta,
La prensa asej¡ura que el qita iban a hablarle de su asunto
hío§'visitó AAlba, que sigue en éstadó satis- mentó a la memoriá. de las, víctimas, por sus-
9 Diciembre 1912.
D e  B i l b á o
Los padres de las víctimas del Cine han acor­
dado pedir la clausura de los espectáculos der 
nunciados, por no reunir condiciones; de seguri­
dad, y solicitar de Lacierva y Soriapo que ayu­
den a la campaña para e^g lr responsabilidad 
por la catástrofe, ^
También se proponen obtener dé Benavente 
que patrocine el proyecto dé erigir un monm
ción Se Monastir se incautó de 80.000: fusile 
en perfecto estado. ^
También encontró treinta millones de cartu­
chos.
El total del botín se calcula en doce millones
de francos. ,
—Los comerciantes servios han dingtao un 
mensáje al rey, diciendo -ser indispensable la 
conservación de Cattaro, para ei desarrollo de 
aquelxorñ rdb''" a - : t, »•
—Los ministros de liaba y Austria sé ihsn 
dirigido al Gobierno griego presentándole una 
reclamación centra el bombardeo de Vallona y 
la ocupación de Sasseno.
Los aludidos diplomáticos no han recibido 
contestación; lo que se extraña, considerándolo 
iComo tina desatención poco correcta en la di­
plomacia.
Do Provincias
D e A l i c a n t e
También, le visitaron,’ Büca de Tena para in­
formarle de particulares, relacionados con la 
corta.de Tablada, y Romeo parA tratar de los 
riegos del Alto Aragón.
R e g l a m e n t c í ^
Viilanueva sé ocupa actualmente en estudiar
el reglamento de pensiones.
Audiencias ■ * ■
' 'El rey ha recibido en audiencia q los genera­
les Lá Llavf^ Gonz;-íie¿ Zagorri y Amptidia, y 
a varios jefes y oíidalcS' de distintos Cuerpos.
1 “ Ei imparciai,.
El Imparciai publíea- un artículo de Cavia 
ceméntatido jocosanente el caso dé El Liberal.
“El Radicalj,
{ Dice que por el tratado con Francia; contrae • 
? mos ob igseiones superiores á nuestras fuerzas 
: y quedamos atados de pies y manps
I ....
cripeión éntre los niños de las éscuelas.
En la Asambíeá de víficiíltofés celebrada en 
el teatro Bretón se acordó^ perseguir la falsifi­
cación de vinos y reglameñtll^ Ip  marcas rio- 
janas. . . . > . .
Nombróse uñ Consejo central, que residirá 
eft- Logfoñov y comisiones Ipcíites'fcQicíH^das 
de perseguir las marcas no registradas.
También se acordó el nombramiento de ins 
P0ct¿-es.r ;;  ̂ -
La,«fetmión laminó eñ tfee l, mayor éntü^sias- 
mo, por lá cefticÉumbre de .qae estés medidas 
contribuirán al desarrolló de la riqueza vitícola 
de la región
'"''~"Do M adrid  "
9 Diciembre 1912.
: Dravé^ad
Se encuentra gravísimo el senador don Con­
rado Saisoitá, al que viatiéaron hdy.
Interpelación
V Don Pedro Seoane se propone explanar su 
interpelación sobre la industria .hullera,..y los 
perjuicios que causará* al consumidor la aproba­
ción del proyecto sobre protección a la indus­
tria nacional r qiie dará ocasión a que los acaiw- 
radores impongan precios injustificados.
De correos
í 40 Diciembre 1912í
 ̂ D e  R í o  J a n e i r o
 ̂Estando lleno un cine, estalló el motojr de la 
c§bi.!a de proyecciones,prendietidó fuego al édi-
P '̂u'é indescríptibié'erp'ámco.''
Rl público se precipitó a las sqHda.s,Te8#tan- 
do humerosos heridos y muertos, entre éstos el
operador. ^  5 ;:. .
^ ■- _ . D e M s b ó a ;
En el centro de la Asociación de agricultura 
se han reunido los fepréséhtéfifes désignados 
para proteslj^r ante el parlamento contra el im­
puesto sobre inmuebles.
El popu^cho cerró el edificio, impidl^do la 
sahda de los delegados.
La guardia republicana procuró dispersar al
pudilo. /  í ■
-rrEnTa cámara y por efectoíde una interpe­
lación, .el fninistro de Estado deejaró sér ine* 
xaetaTa noticia inserta eú w t 'peitódico de Ma­
drid afirmanco qua el tratado hispano-portugués 
concede libertad de pesca en la costa de Ai- 
garba.
Do Prdvinciás
tja ’ » » 8 »
4 »
Un » 


















i Vinagre de Yema » » » 0'
Hayyun|i ;sqcfrsal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Csrverc«ría 
No olvidar láá séñaSi skn Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.” 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
T^atiro Cervaílíes
La fiinción verificada anoche en este coliseo 
fué dédicád'á al púbíicói para lo cual lá empresa 
hizo gran, rebaja, en los precios de localidades 
y entradas) . .  . ' '
En primer término se representó la comedia 
entres'actos, ádaptfcíón a l,á escénaespañola 
dé Ignacio ^éV>€ñ\¿jminy Sümson:, Gónócidrsi- 
níá yddé núésfró jjúblico por haberla représen- 
tado en esta localidad diferentes compañías, 16 
qué no impidió qde. él público íq ) apláudiése por 
la novedád que eu eílá ifnprimiérb'n sus intér­
pretes.
En segundo lugar se hizo la comedia en dos 
actos, de Perrín v Palacios, Pedro Giménez^ 
obra estrériadá por‘Nieíi'és Süárez y Pepe San- 
tí go en-el teatfp Lara de Madrid, y en. la que 
ambos artistas brillan por iSU ingenio y excelén- 
té interpretación.'
! Pepe Santiago fué aplaudido en varias esce­
nas cómicas, así como la gentil Nieves que hizo 
mucha fidelidad su papel de joven cando-
mo




D e  C a r f e ^ n á
*Páotédenté da Cádiz llegó el transporte Al- 
OT/rtír/zíé Zoóo, qud' Ccnduce maquinariá para 
el acorazado Pelayo.
EV Alnitranié Lobo zarpará mañana coa 
rumbo a Cádiz.
D ©  S e v i l l a
Ha llegado el señor La Cierva, acompañado 
del conde dé Moral de Caiatraya.
Le esperaban el gobernador y muchos conser­
vadores.
Do Madrid
4% P i^é^ feÍ1 9 í2 v
Denuncia
El señor Dato, en representación de una da 
ma dela aristocracia, presentó al juzgado de-
Muy en breve se estrenará la comedia de los 
hermaho‘3 Qimñioxú Mmdo, mundillo.... estre­
no que espera el público con gran interés.
Teatro Principal
Dos comedias, una graciosa y de gran fuerza 
cómica La ciclón y otra de corte delicado, Lás 
//ores, fueron las obras puestas en escena por 
Rodrigo y sus artistas, en este teatro,
^ E n  arabas trabajaron las principales partes 
de la compañía, consiguiendo con la excelente 
labor que realizaron cautivar la atención del 
púbíteb y hacerles pasar unas horas agradables 
en extremo, abandonando el local satisfechísimo! 
déla interpretación tan correcta y estudiada! 
corno dan a las obras los mencionados artistas. | 
Rodrigo tiene preparados en cartera varios | 
estrenos que han sido otros tantos éxitos enj 
Madrid y que no dudamos que aqíií también lo 
serán. . ,
¥  ef público cada vez más encariñado con el 
tóatr.) X. sus„artisías, pués todas las noches 
se cuentanipor ileno’s.
Salón Novedades
La función de anoche, dedicada al beneficio 
deLa Afgeniñnita, fué un éxito más-para la en
^ o ta  de! Banep Híspano-:
Gotlzadóíi. de cunit
Órisas . ,
AlfonsíMS.. ; . , . .
ísabeílnas, , , . ,
FrsñC‘..4íS. . . i é t
Ltbrsií
Manco*.  ̂ . í 30
Urm , . , . \  I04‘CC
' t e . . ' . : . , .  . . . . , 5.10
DgUár . . . . . . 5.35
H a c a i is ia Q lé e i  .
a s s ^ i t r i®  d é  
.9 de Diciembre de 1912,
Pesetas.
Matadero . . . . 2.307*87




» dé Teaíinós , , 70*03
» áa Campaiilílas 0*00
Suburbanos , O'OO
Poniente , , , . 31*24
Churriana . , , , O'OO
Cártama . , . , OOo
Suárss, . . , 0*00
Morales . 0*00
Levante . , , 0*00
Capuchinos 2*35
Ferrocarril, , , , , 237*16
Zamarrilla . , , , 4*81
Palo . , , 12*24
Central 9 68
Muelle. , , . . . 266*64
Aduana. . . . . 0*00
■ 'félalC . . .3.05U97
b .  Irf fip'<;ta de la Gonceoción, la^ Hablando del tratado, escribe que las Cortes
,  Sido despojados de nuestros
fuerza de la derecRos, si en ellas ño influyesen los coiñpro-
tácujo «FÍmritu militar V misos políticos y las mayorías, que lo sacriffean
que se desarrolló el tema. Esp _ V  "todo para mostrarse sólícifas en aprobar cuanto
espíritu de cuerpo.» _ r place a los gobierno^. .
D e  S e v i i l á
Arahal, tres presos intentqrpiJ fugarse] 
ófáciicándó un escalo. ■ |
El jefe de laprisiór, que hubo da sorpren- | 
derlos, Hamd a la guardia civil, y  ésta logró |  
meterlos en calabozos,
t i r i n a
Hoy aprobaron el primar ejercicio dé ópósin 
ción a correos, don Alfonso Moreira, don Bér-», ,
nardo Nozafec^, don Juan Ojétk, don José I mfantería de la esca a de reserva 
Oliete,, don Juin Orellana y, don José Pastor.
:■ • I Protesta ,
El señor Miróte ha redactado una protestq
condenado El
Liberal, estableciendo un premio anual para 
periodistas pobres.
Firman el escrito algunos periodistas, espe­
cialmente,deí trust.
Reunión
Se ha réunidó la comisión que entieñdé éñ.tl
manda de divorcio contra su marido, grande de!éáñtadora artista que tañ larga y brillante cam 
España, que fué voluntario en la catnpaña ’deipyña lleva reqtizada en este teatro,
Meíílla, donde alcanzó el grado de teniente de*^'’ ----- ««
Sfitradafen el día d¿ ayer, 164 pellejo? 11.314 
kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13*25 pasetRs 
Lá Árgentínitá obtuvo un nuevo triunfo,el más I los H 1 ?2 kilos.
con valio-
¿é han firmado las siguientes disposiciones. 
De Gracia y Justicia:
Nombrando capellán mayor délos Reyes, va­
cante en la Qatédral de Toledo, a don Francis
DS*s*o*fesór¡Ton ̂ autores de varios delitos ■ co Frutos y canónigo dé Ibiza, a'don
cometidos W W |PÍS»)ps d? Sa«, ,S«W . Camilo
jia y Marbellá.
D e  O v i e d o
i Gbnzález Oóélpe; magistrado ,de Granada, a 
idon  Tomás Bqriñága^y teniente 
E nel puebló'áé' Mleres, un stó|toapd||^í^!*^0óhzalóFrutÓs'R^éinp? ''̂ ^̂ ^
Bélarmino, que habita en el púébj^^dé^íá , y D expedientes de
otro cuyo nÓíftl^A'-Í5é¿^esconocé,^spérárooa  ̂ ,
que saliese la tie rn a . Serafím Casq, dé 23. De Marina: . , < ■
años, y un hermano de. éste, con quientó tenja^ A§ceií^¿ndo a los em leos inmediatos ajos 
resentimientosí péfsonales, y al a p a r« ^ .^ i)4 ^ ^ o n ta ó íÍS i^  y ^ a t a ,  dpn Alejandro
calle, les 4^mr,aron siet® rcsul{8flao| Árófo;y Martínez
imuerto Sefáfm.
- íft Diciembre
L a  “ d a c e t a , ,
.  „ J n  a r d c u l p ^ o r t l s
Anoche ‘CÓhfi:£fjo matrimonio in articulo mor 
ti¿ d jip é # ío sé  Almendirós con la señorita Jo- 
 ̂' m  encuentra gra-
■̂ *;|rivéménte enferíp^, .
El diario ofiéiál'Me hoy publica Ip-qué sigue;
Cuesfáoflqr,ío pa^^.ejércicio t|iórjco de las 
oposiciones á asceñsb"cfé aboga^6s,;dól Estad^; í 
DÍs4)oniendo quede en situa(|íón:ae cua:^ ■*’ 
viceálmir^Pi^Baíijas.á.
, , A p r e s ¡ ó n  . . ib ie r n s i
Esta madrugada un licenciado de presidió I e ! general Primo de Riveraftace una pregun- 
dló terrible p^alada^énTa espalda a un albañil, Ita  réládonada con la reun ]^  que celebraran 
idesapareciendo en el acto. , ' lias ,min )f(as el ^ a d o ,  pafe; poner coto a,
Hacía seis días que el presidiario había salbf¿ ‘̂ ñ s W
do dé la cárcel, yendo a vivir con el albañil, ál |  Mdrafy Peyrolómformulan idéntica pregun
I, contestéhdÓyá;a^bós lApresidencm
señalado de todos; y fué obsequiada 
sos regalos y muchas flores.
Mañanase despedirá La Argentimta, y el 
jüeVes próximo debutarán ios acróbatas Los
Del suceso se ocupan todos los periódicos, 
xplicando eP motivo; de la demanda en la si­
guiente forma: Esta madrugada anterior, l a . , ------------------ n* • i
esposa, acompañada de,1apolicía, sorprendió aiBracosy el célebre Mono-hombre Maxin I
acompañando a otra mujer.
Por la mañana, el marido dirigióse a su do 
micilió; y éxasperaifo por !a conducta de su 
résposaj a^Jderósa de un revólver y trató de 
agredirla.
P. La,, espósq huyó^ refugiándose en la portería 
y los criádós denunciaren eí hecho a los agen- 
ítes.' '
Hoy a las tres'de la tarde celebrará sesión  ̂de 
seguuda convocatoria la Junta local de pfimera
enseñanza.
proyecto modificando la ley de %clutatílífftra í- Cuándo éslps sé presentaron, el grande ha­
de la armada para oir informar a C # r^ z a  bía abanddñadó stt domicilió, encontrándolo en
Como éste no terminó, la comisióri^%lyerá a 
congregarse mañana. ,
De|presupuestos
A ultima horá se reunió la tómisión dé presm 
puestos del Congreso para seguir ésíudíando 
el dietámen sobre la reorganización de servif 
cios, pues désqp entregarlo mañána a la Mésa 
para que se imprima y puedan estudiarlo los 
diputados "á’i  l |s  minorías.
Precisó suspender Ja s_e§ión por falta de nú- 
méró? -  --
Mañana, volverán a reunirse los .comisiona^ 
dós.'^, • - I '■
Lectura
Nos dice Navarro Reverter que el miércoles. 
.Jeerágen el Congreso diez proyectos de interés 
^ h e iá l.
Uno de ellos se refiere; a los impuestos susti- 
tutivos de consumos
El residente general
la calle da Martín'Heras; y al tratar de.condu- 
kCifle a la comisarí»,hizo valer su calidad de mi­
litar.
Entonces el juez ordenó su ingreso en las 
prisiones militares, á  disposición del juez mi­
litar?, '
Soiteo
Se ha reunido el Tribunal de oposiciones a la 
judicatura, acordando verificar un sorteo de 
|§32 opositores, el día gQ.
Los ejercicios’coménzarán ei 3de Entro, ac- 
iuan,dó el Tribunal Jos lunes, miércoles y vier- 
áes.
Pfeguntado el ministro dé la Guerra si se ha­
bía acordado algo relativo al nombramiento de 
. residente geneial de Marruecos, contestó que 
Comiénzqja^ áfesión a labora habitual, pfesi- habrá hastá que se ápruébe el tratado., : 
diendo JVkiñtéro Ríos . , r. García Prieto nos dijó que él j'ueves, sin
Yilláiiúeva toma asiento en el banco del Go- comenzará la discusión del mismo.
^o^r©: yn óosiati vo
que jrobó varw84*et8s, véñdió por úmz r® ^ ||^ c c
les.
Com"%éf ailañtl fe Mciéra algünos cargos por 
la sustr^'*óJH'*^eí;A lui momento oportuno de
agredirle.
El estado dol herido es gravísimo.
El P r e s id e n te
Nos dice ,Romanones que está ócüpán^^  ̂ éñ 
constituir lá comisión éñeárgada de erigir úna
, estatua a Canalejas. .  ̂ „  ' o j  í ¡
A ese fin conferenció tíbn Francos Rodríguez,
P iniéndole su deseo de que se constituya en rfórma qué lo fueron las de Cánovas, Cas-
Ueiar y Sagasta. .
Aunque la erección oe la estatua carece de 
««ráCter oficial. se propone llevar el asunto a 
Cd'usejvP de ministros fnmpntp.n
'^ T a S é n  .ápetep® QO® ^e lleve con
éii Ikoftfón dé! día _
AJ?̂■u4básé̂ définM̂  la pen5ión,a la
.viuda é hi jos dé̂ Canale]̂ ^̂ ^
' Discútese:^ Fomento. -
Maestre;'ápoy# íálSmléíMáique presentara
eis^fedó.;^'" • ..
. féíctifican todosJosot^eres, procurando obs 
truir la discusión dq l^ re^u esto .
Deséchase la enmiéh^áf luego de hablar San 
Pedro Galatino y Barzanallana.
Allende hace observaciones el artículo, 17 y 
le contesta Villanueva.
W ápfb&séó él áftículo. "
Se acepta una enmienda de Alonso Martínez 
al articulo 18. , , ,
Sin discusión se aprueba el resto del presu-
para que éstos fomenten j ««.gofQ
se levanta la sesión
los obreros la donación de La 
tando aquél que no.
Si La Cierva-añadió—se dirigiera a las se- 
ciedadfs obrerás, éstas, seguramente, declina­
rían el ofrecitniento.
El presidente de la Federación tipográfica 
española García Quejido, dirigió una carta a 
La'Ciéfvá adviftiéndole que se expone a que 
ningún tipógraíó ncepte ef dónatiVo.
Una cotnisi6d4|.;lá Fedérápió^ grenijal visi­
tó a Romanones.-Navarro. Reveríé.r y ‘Bárróso,
V o to  a  fa v o r
La comisión |;í^ul|dora de Ja pesca defsalr 
Snón votó de acu^^oxon él Gobierno.
C o n f e r e n c i a n
Cuando se levantó ia sesión del Congreso 
conferenciaron Moret, Romanones, Navarro 
Reverter ,y Suárez Inclán sobre el débate dé 
los presupuestos, acordando aligerarlo todo lo 
posible y que la comisión termine cuentes antes 
los dictámenes que faltan.
Luego se reunieron en el salón de ministros 
Romanones y García Prieto, celebrando una 
conferencia que duró una hora, a la que sé 
concede mucha importancia.
.quiso decir. n^dp, esquj-
Con un éxito asombroso se estrenó anoche 
en este salón la película titulada «La catástro­
fe», verdadera obra artística déla ca.saNbrdisk,, 
la cual se repetirá hoy en vista de su colosal 
asunto.
Hoy se estrena la emocionante cinematogra­
fía de Pathé Freres «Los martirios de la vida». 
Cine Ideal
Anoche se estrenó en este cine la grandiosa 
película de la casa «Paíhé Freres» titulada 
«Bien amada», hermosa producción en color, 
dividida en 4 partes y una de las obras más ar­
tísticas de esta afamada casa prodücíora; hoy 
se exhibirá por última vez en unión de loses- 
trenos siguientes: don Odio inventa el sombre­
ro valija, El trasatlántico Zigoto y.ia locomoto­
ra y Un rival leal l.*'‘,y 2.-'̂  parte,
Dogi e l  fó a s^ a sn ia a
Los agentes'de ia aütori^ad detuvieron ayer 
aun individuo que se encuentra algo trastorna­
do cerebralmente llamado Francisco Román Pa­
nlagua, que en la plaza de la Constitución le 
dió un pinchazo coa un paraguas, en e! vien­
tre, a un muchacho llamado Fernando Pérez 
Acuña, por que según el distraído mancebo, ei 
chico venía haciéndole burla un gran rato.
P e d i d  esa t e d e s  p ^ f > te s  e í
l u ñ a e “F: Vi
ISITD F > 0:P U L i.A F t
S E  V E N D E  E N  © R A B A D A
Aeepa del ©samOf IS <La Prests»^
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y ve.iéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3 —Santa María número 17 y
19, piso prinGípaL-^Honorariosmódicos.
de Ea poderosa Seeiedad 
B O O E O A S B ILB A IN A S
Motas' ■ itiles
j|ÓLETIIj OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Real ofden del mini«terio de la Guerra, amplian­
do el plazo parala redención a  metálico de los re­
clutas dé años anteriores.
—Lista de las personas nombradas por la Sala 
de Gobierno de la Audiencia Territorial de Gra­
nada, para deserriiíi'ñar durante el año de 1913, se­
gún sorteo, el cargÓ;de' adjunto délos Tri.únales 
municipales.
— Edictos de varios alca'des convocando a su­
bastas de arbitrios y anunciando la exposición al 
público de repartimientos de contribución.
—Req^uisitorias de varios juzgados.
—Tarifas de arbitrios extraordinarios estable­
cidos por ias Jautas municipales de Caniiias de 
f Aibaida y Certagima ' . •
Cierya, coníes »  nos dijo Romañonés que mañana
% las once habrá Copsejo en ia presidencia
Los radicales
Durante tres días se ha venido reuniendo la 
minorJá radical del Congreso, para estudiar la 
sittiagión política bajp su§ diyersos aspectos, 
algunos de los cuales revisten gravedad, Ha- 
^biendp tomado, acuerdos 7  adóptádo resolucio- 
'nes importantísíifiss. más paré desarrolladós j 
: acxs §ucesivps qqe pgrú exjpresadí^ eo decía- j 
racloñés,
del 98 po^ 100 da ^laa 
snfermedades del estórósg®  ó ín«
tastillos con el Eliitir Estomacal 
ds Saiz de Carlos. J-o yeeetáa 
los médiQpg de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre el apetitos 
quita el dolo? €ura 8# . ^
•raofrfpy. ’ionftóndp en el éxito,vote, deflnitivameate. el
' ^c iándo le  adv.wtimosqaeJf Ju^nta de 
dos pretende nb a t’^ í f  
tras no se derogue ■
no tener nada que ve.'’ pavime«. a
de Madrid. ,
V Por otra parte, la ley de consumos,que es ley
del reino, no puede fácih.''^^'*^®*^°Snrse.
Quiero—añadió—que se d&n medios al Ayum
:^^§nto  para mejorpr, pl p wimeidp,_admitién- 
w ^ s i  fuera necesario, lás pportunas moififi-
así como al Di^i'iirtsi'^dexó^ñibüCíonés. para in-i Han decidido, por consideración a la prensa j 
teresartes en queJieveii a- la' práctica las c-'m-ly por: respetó a la opinión, limitar la comuni-1 
ctusionés''ápfobadá5xn.la Arsambiea de los grév|cÚdón con el público, acéreá de las reuniones, |  
mios de ultramarinos. I facilitando únicamente la siguiente nota: E l|
‘ ’ I partido radical mantiene sin modificaciones su I
4¿,O ííF i»i«sa ¡posición y significación política nacional, y?
Hoy se congregó la comisión que estudia el j convencido déla gravedad de |as pircunstarí-1 
proyeC# de comunicación de semáforos deJ| e¡ag procederá a lá fevigíóh de sus fuerzas, 5 
qorte y nojioeste, y de defensa de la industria, para darles cohesión y latinidad de acción más! 
pesquera. • I perfecta, comenzando por declararse lá inino- 1
Acordóse, después de introducir algunas mo-|ría parlamentaria constituida en Junta direc- |  
dificaciones tales, como el establecimiiento d3| tiya nacional con su jefe a la cabeza, nombran- 
escuelas de pesca, qüe el dictámeñ tenga el ma-rdo vicepresidente á SalilIas y estableciendo re-f 
yor carácter pieceptiyo posij^le. • ' |  lacióji e íntimo contacto con el secretario nacio-|
 ̂  ̂  ̂é I liaí y ' con el órgano-dei partido en la prensa. I
TT 3 sx óf» lfl<i PRruplas- El traíado que debc discutirse abre una ergl
dei «pfdTente paVa que se pague a los J  ““ “
. y ----- f sita a varios senadores para gestionar que en. nrnnósitos v romnrnm?- ¡
i
Dá principio la sesión^ la hora habitual, pre 
sidiéñdo Moret.
Barroso ocupa el banco szu!. , ^
Pedregal pide que se active la tramitación
El
tros ló que se les adeuda.
g S I s ó n d ta 'q 'u 'r s e  traiga el vxpeaienteiíos prtóimos Rr̂ ^̂ ^̂ ^̂  S s‘’para d  ™rvei¡!r!’ f  e íf e S  ^ re s íJ lir ía
fas acedías, vórnitos? yártig® 
tóm acal, ííidigcáti^Ot flatulen* 
d a s , dilatación y úlcera del 
esíópjago, hipercipridria, neu- 
í’aSfeóía gástrica, anem ia y 
cioresis con dispepsia t  gupriaaó 
los céíícQS, qu ita  la  diarre-i y 
disentería, la  fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza  ei ^dtémago é intestinos, 
él enfermo come más, digiere mejor 
y so nutre. C ura laá d iarreas de 
. I03 níjíog ea todas sus edades.
voluntarios
sobre aSmádynb-Ss . j  1
Rodés encarece «0̂ 5 ije «os 
flue «a áll&taroñ para Africa.
” q^Cíane demandp documeiit*. s relacionados
c o íta ú r fx s t t is W ^ »
g^Suai auitogu f  I? P«r- j -  p e ,  v -  „  j
-lío? y escuelas de comercio. ? expondrá, interviniendo en el debate un dipu-1
P r o p o s i c i ó n  l tado, y después el jefe, si los de las minorías i
Romeo va a presentar una proposición para fuesen requeridos, como es de suponer. I
De venta en las principales farmacias 
dsl muriao y Serrano, 30, MADRID
6a remite foileto ■ quien lo pide.
i l e g i s t m  € ^ ¥ l l  i /  ’
Juzgado de l(\ Mcnieda^ 
Nacimientos: Manuel Pancoí'bo Muro,-'Manuel 
Brávo Herraiz María González Joaquín
BombareU Rodríguez, María Muñoz y
J;>sé Hiítrera Gómez.
Defünc'ones:.,María Márquez Moyano, Antonia 
Rodríguez Tejón. i^^añUel Fortes Gátiérfez y Ci­
ríaco a íinogueraRamírez.
Cásaffiientos: Don Josa XíuUerrez Mea;ú*’o con 
doña Francisca Martín Luna; de a Adcl|;fM £^a> 
nares Soiis con d- ña Rosario JvUirín 
don Manuel Belmonta Mon ->erraíe 
del Carmen Montiel del Barco; don FvOgelio 01iw£̂ ■ 
Prolorigo con doña Aurora 'r-jón  Gorrd; don 
Antonio Sa’s 8 Fernándea Beinoso con doña Jose­
fa Mirapou Cabello; don Antonio Gómez P, ntoja 
con doña Josefa Díaz Franco del Llaao, don Re­
migio Moreu.ó G.i'uote con doñá Salvad ra Gonzá' 
lez Bermúdez; don Francisco Requena Gij-^n con 
doña Conce pción Garrid') Martínez; irion rfnriqufe 
López Pérez con doña Encarnación Passaggt 
Raya,
Juzgado de Santo Domingo 
. Nacimientos: Antonio Grrcfa Aguilar, Manuel 
González Morales, Rafael GonzSez Vald'és y .Jo é 
Llangas Torres.
Dé ur.C'iones: Vicente 'onet Dorríín.guez, José 
Cortes Navajas, José Oleas'-Jiménez, Domingo 
Félix García y Rafaela Márquez Yúste.
I Casamientos: Di n Francisco Rniira Gómez con 
fdoiTa María Fernández Guerrero; don Ssivericr 
Serrano Manzanares cqn dofía Cat 'lina A.,ba Fío- 
dríguaz; con Juan Domínguez Gómez con doña 
Josefa González Bellido; don Juan .Vlolina Navas 
condona Margarita Guzmán Navarréto; don Ma­
nuel Martínez Ruiz cor. doñu M. ría del Carmen 
Espiñeira del Olmo.
■?
Pégiiia cuarta E L  P O P U L A R Martes 10 de Diciembre de 1912
«ton
f f f l a t a d e p o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 7 de Diciembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
21 vacunas y 7 ternera, peso 3.268*250 kilógra* 
mos, 326*82 pesetas.
52 lanar y cabrío, peso 717*750 kilógramos, pe­
setas 28*71.
33 cerdos, peso 4.595*000 kilógramos, 459*50 
pesetas.
28 pieles, 7*00 pesetas.
Total peso: 8.581 000 kilógramos.
Total de adeudo: 822*03.
C e m e n t e r i o s
Recaudación
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 123*50 
Por permanencias, 62*50.
Por inscripción de her andades, 000.
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos CO‘00.
T-otal pesetas 186*00.
Dos Astonio B̂ssco i bija
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis-
te .iia.
Todas las operaciones artísticas y qidrúrglcas é 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do-
obtenida en el día 9 de Diciembre ¡lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caje 
Se arreglan todas las dentaduras inservibles 
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
. á  S o s  s u s c r i p A o r e s
d o  fg se i^a  « le  M á l a g a  q u e  o b s e i* -  
w e u  f a l t a s  e u  eS r e c i b o  d e  n u e s ­
t r o  p e r i é d i c o j ,  s e  s i r v a n  e n v i a r  
l a  q u e j a  á  l a  l l d m i n i s t r a c i ó n  d e  
E L  P IS P U L ^ Ü  p a r a  q u e  p o d a m o s  
t r a s m i t i r l a  a l  S r .  A d m i n i s t r a ­
d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  d e  l a  
p r o v i n c i a »
Püiiprlei earim ái Marsela
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japónt Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de Is 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse ¿ 
su representante en Málaga, don Pedro Gómes 
Chaíx, Josefa Ugarte Barrientes, número 26.
Viñas
Se vende inmejorable planta «Colombo». Fe­
derico Ruiz.—Fuenguirola.
Profesora de guitarra
Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se dan 




Se ha exiraviado una perra de casta cubana, co­
lor gris, que atiende por «Lulú» y lleva collar.
Al que la presente en la calle de Don Cristián 
(jardín) se le gratificará.
Profesor de idioma Inglés
Mr, Francis Ford-Walker, natural de Lon 
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés. .





grandes almacenes de calzado al por mayor y m.e- 
nor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Má­
laga.
La casa mas importante en el ramo de calzado.
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
cartera os:earia cromo para caballero desde pese­
tas 9*50 én adelante. Bródeq paño para señora pun­
tera de charol a pesetas 2*50. Chanclos de goma 
réforzados, clase la más superior a pesetas t>*75. 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a precios de almacén.
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucía 
6 y Luís de Velázquez L Malaga.
Conocido en todo el orbe como el más 
exquisito, fino e higiénico de los anisados y 
licores.
83 años de progresiva y extraordinaria 
fabricación y las 63 altísimas recompensas 
de Excelencia, Grandes Premios de|Honor, 
&, obtenidos en Exposiciones, (las últimas 
en las dé Madrid, Zaragoza y Buenos Aires) 
lo atestiguan.
Destilación de la Ginebra LA FAMA, 
procedimiento holandés, la más superior 
que se conoce. .
Cognac, Ron y Vinos, especialidades pe 
esta antiquísima casa.
Pedir estos artículos y principalmente el 
O J É N  en todas partes y al por mayor a
HIjg DE PEDI) nOilLíS
LLANO DEL MARISCAL, 6--HII Á L A G A
S i n  c o m e d o r
•  spedalísimo para los epffrmps reumáticos y gotosos y convaleciente, adpniás.. de todas sus es* es indicaciones. . . , ,
Reconocido sin competencia para las enfermedades avanósicas, nerviosas y paralíticas, hérDéíicaa_______— d.i« . * 1 Irtr» 4-V1 oroatiínal \r ''U®
Escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y yódica.
Temporada extraoficial de baños, con rebaja dé precios.
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a G. Ortega, Preciados, 13, y en Archena a D Rae» 
lió lrureta. casi*
invencfon;
- - - Para los c iciistas y  automovilistas - - -
Por fin se ha conseguido un preparado que remedia el mal ocasionado a los pneumáticos por poros 
existentes y los deterioros exteriores, causados con clavos, espinas, etc., permitiendo a cada .ciclista u 
automovilista el poder reparar los pneumáticos en un momento, echando en ellos una masa que se llama 
AUTOHERME l ICO, y que se reparte en las paredes del tubo, tapando ella de por sí sola los poros 
evitándose así por completo la gran pérdida de tiempo y los apuros que resultan con las reparaciones ' 
AU rOHERMETIGO, verdaderamente útil para todo ciclista y automovilista, es de un valor inapre­
ciable y cualquiera'persona que se haya convencido con un énsayo de lá htilidád de este remedie), no 
podrá ya privarse de él y lo recomendará seguramente a todo el mundo.
De venta en el establecimiento de: FRANCISCO GARCIA PEREZ.—Alameda núm. 24, MALAGA
Precio de una . cantidad :
Pará 1 tubo de bicicleta, ptas. 1.20; 1 tubo motocicleta, ptas 2;M tubo de automóvil, pt^s. 4.
i  O l  i  «  ' t  S L  S
m
La célebre «RUDQE- WHITWORTH» vde Gpventry (Inglaterra),; la primera marca de 
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A plazos.de 14‘75 Resetas al mes 
¡¡Veinte Meses de Crédito!! Entrega inmediata. Absoluta garantía.
Agente General: S. LOINAZ.—Irun (Guipúzcoa)
!{epre$entaiite en jVíSlaga, Jo$f (IICKCA) ?<aza del Obkpo,
lañiaBiMfe
Tdnko-Genitales del Pr. pioraie; Runción para hoy:A las ocho y tres cuartos: La cómedia en tres 
.r... , . 1 i. -x j  5 actos «Malvaloca» y «Oratoria fin dé sielo»
I Célebres Pfldoras para la completa curación de I TEATRO PRINCIPAL.=Compañía l5mico dra* 
las I mática de don Francisco Rodrigo.
Enfermedades secretas ! Función para hoy:
Cuenta 40 años de'éxito y con el asombro de | A las ocho én punto: El drama en tres actos 
los enfermos que las emplean. Principales boti- s «La Dolores».
Se vende eñ 15.000 pesetas una casa alegre 
y cómoda cerca del centro de la capital en bue­
ñas condiciones; tiene tres pisos, dos.patios, 
tina cuadra y espacioso almacén libre de todo 
censo y  gravámén.
Informarán en esta Administración.
Í B  ! e s - , ^ i B i ^ p e n < l e P í Colocación
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
A las diez en punto: La comedía en tres actos 
«La tía de Carlos.»
-Secciones. desde lai
del Yerno de Conejo, en !a Caleta, es donde se slr» |  Dos jóvenes de edad de 14 años uno y de 16; el 
ven las sopas de Rape y ei plato de paella. Marti» otro desean colocarse con urgencia internos o ex-; 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis : temos. Ambos saben la mecanografía. Informes, 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos [ Cruz Verde núm. 16.
ESPEC TAC U LO S
TEATRO CERVANTES.-Gran compañía de 




Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
aNEPASCUAUNI.—(Situado én lá Alañieda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las n»  
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es. 
trenos.
E L  V E I I I D E R 0  J A R A B E  P A G L I A N O
IN SC R IPTO  EN LA FARMACOPEA Ó F ieiA L  DEL R O Ñ Ó  e e  ITALIA
VMBtal* MB mtaUm «• ra laa ers»#ra «s»m MBbm MB—raaiiraBliiB «• SU*b MM — AlB«t jSBI
«1 cMQlMf RÉB̂MrBlhro y roUrMicaBitB d e  le eengrai d e i
PPtf. ItliSfQ^PlilLIlMO «  NipillS i .  4
mm «ox.to  s  « a  t k a t í n A i  éeáopsnnBte» rntaamam
ÓPTIMA CURACIÓN Ó e  ÓtÓÑO Y  P R I M A  V E N A
OwÍbMIb 'attáév* Ñ «s mb bbibB» fcinKTBB»
Ü** ÍMiWM*enM y BSrtaa, dMgirae QIBBSTAMeeTE i  «oaetepa, sb Biy«lea, •  t  
««oeteee. MvoBBaAoMa aolMBetio»
Hoeetni eepeeialMad é á li wíi «eo, u  mmoo  y m  uoM ie altoBMBto e» tod&el aosiAB. — Tti((B)|i aftiiiNiiiiii PeceiSAMEeTE anwte» au trn  M  eoitio, osM y Mo tofMiomtet B ateo»  IttM liaM iiilib 
. «ea, qae le Teaden baratM y m b  w y  deieeae i  h  aatoA
a>ggseaaüBa
u lEJoi inmiiíA fmmm
ES
ft
ü ia ñ á d  S ita  p rM Ia p la a a  a p a
im ie a  t a i i m i s  e an as  n i s e r é is  e a l f  e s
m i m m jm p  sSm 3m m u J é P
«s la dé Soási les tlstufes p«ra «I eabello y la barb^ no mtn>
ebs «I sa&.ft ai «áeucla le ícpa.
®sS8 <3at?í,rsi tto aonüése nitiraio de p la ^  y oon an nao el eabaUo •« 
Gonservs dsmpre diio, bxlllanie y negro. ^
Esta üoiurs se use sía necesidad dé prsparaoida alguna, ni alqnlm  
Jííbf- ®l cafeeüo, ni auSea Ed deapnea do la aplicación, apU-
ií&ndoee con nn petsaeSo cépiUo, como si fuese bandolina.
IJeandc asic agua as cura la caspa, so evita la calda del cabello, i f  
euavisa, se aumenta y se perfuma.
*s tonáca, vígorisa la» raíces del cabello y evita todai atw onlonno- 
Ro? séu se-usa tembiSn como higiSnipa.
«eaierva «I soior primitivo de! cabello, ya sea negro d eaataioi o? 
ooior depende de mde ó menos aplioeaionea. 
üstB tintura deje «I cabello tan hermoso, que nó es posible distin­
guirlo dei natural, si su aplioecidn se haoe bien.
Le apáisaaíStt de esta tintura os tan fáei! y cómodo, qoa ano Mío ao 
basta:por la  que,si se qulere,Eapersona mds Intimaignora ol artIEolOi 
Con el uso de esta agua ee curan y sviten lia plaonni oasa la oofdo 
del «afeetio y excite au ere âiñúsiBl^« f  «oao ol oabollo adgnlerá «ao­
vo vigor. BMSion •n i 'é la  .
Bstfi agua deben asarla todos las pemonas qoa desaw oésiorooo Ü 
«sbeijio hermoso y la eabeia sana.
E» le tibiara qae S loa eioeo minatos da aplieada permita fl- 
«arae al subidlo y no dofpide mal olo^ daba o iana  oomo st faan
beniolina.
i«!mp«ram®ntoherpéSioo debee-precisamente usar esta«goa,ai 
m i m  f  legrarán tener lá oabasa aena y limpia can sólo ana aplioacidn oada Oiio üaaj y if  i l t
f¿gdasaaa§sSir#1 sa lo ,h igasa loqaoé  «
' — ISi p«steJBi«áaa y drosooifao do Bsyetia
I o oi uc i 
al pr^p<mt^qaa«eom|̂ Mi l̂abotollfr
De venial Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92.
Málaga:
G lo i*o  l i o i * o - s 6 t l i c a s  © o ii. ©o c b ib o
tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron 
y en el extranjero. '  '
Acanthe» «irilis Elixir
PoHglicerofosfata BONALD. — Medica- 
R eíito antineurasténico y antidiabetico. lo - 
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sang! e elementos para 
'íuriquecer el glóbulo rojo.
^  w-ísco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco Acanthea. 5 pesetas.






Cómbatelas enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumóirieos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 




o h t e g A
MARCA DEPOSITADA
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANÉMICOS deben emplear el «Vino 
ferruginoso», qué tiene las propiedades del an-
A base diap«Aí»- -ío. . 
rreparatío reparador y : asimilable
terior, más la reconstituyente del hierro. 
Me d a l l a  d e  o r o  en el IX Co.ngreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
Muy útil para'personas sanasló enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuenqa’ó á deshora 
(excarsiofies, ota/es, sports, etc., etc. ) .
Cada comprimidojequivale á:iq,’grainoa 
de carne de >vaca.
Caja^con 48 comprimidos, 3*S0¡pesefas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente da Vallacas. Farmacia: Calle del León, 13.—MA DWD
ESTANTEéOH A PEDAL,
FRICCIONE^ 4» BOLAS d» ACERO







% CsflitatiVa dos atados Vaidos do BmH
EGUiTATIVA DE LOS ESTADOS ÜMIDOS DEL OEASIL)
loÉ id  É i i  de leyeres sedie le ilde.-la mis jw M  *le le H e e  del si
Seguro
con primas . 
con beneficios acumulai
acumuIados.-Doíes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico^ ñ -á __Ji vr rrov»a«nfí«» o1
Estrecheces iiretrales, prostátitis, cistitis, 
vejiga, etcétera
yin euirfieltf]i p ron tA , «egnv« y i?«dic«l p o í  m ed io  dé  
Ipa af«p^(|doa, d n ic o a  y  le g f tim o s  aaed icam en to p
CONFITES, ROOB, iNYÉCCIÓN Y ELIXIR
evitando las funestas conse¿ 
_ son los'K  Curación pronta, segura y gmantlda sin producir áojor^ y^vltandM cuencias producidas por las sondas; por medio de jos CONFITES COSTANZI que ^  
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las, 
vías gónito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 poetas. ^
Uolna inilñionf Purgación reciente ó crónica, gotamilitw, flujoiblanco,
Mulal iBuBiiü# se curan milagrosamente enpeno ó días con los renombrados CONFI-;
TES O INYECCION eOSTANZI. Un frasep #  Hpn„rativoSu suración en sus diversas manifestaciones, eon el ROOB COSTANZI, depurativa 
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos,
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge*̂  
g|fal, sea ó no hereditaria. Frasco de Roqb, 4 pesetas. > -
étorosis. Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera,
« í S  tw 9 p  ei WsyflteP fê DCJé « utro-Musculiní costanzl-
Pnntos de ftnta: En \Bs fpñnc\p&\es farmacias.—Agentes generales en España: Pferei 
Martín y C.“i Alcalá 9.—Madrid. i» v.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen^por escrito, aeoienr 
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico: ;
3, âsajt d( CscBdlIlcrs, 3-].'.-Bar«|0Ba
III
A N T O N i P  v i s e a p
familia, recibir en cada semestre, en di 
jfijortoos qu6 S6 verífiesn 8^pi^t^lni6iite
® L , m Q T R I G I S T A
_____________ _ ____  ^_______ ( íjp ¿ in á e s  &lMSLúejieB d e  m & te p i& l e l é c t r i c o
eUmporte total de laj^Tlk, sí esta resulta premiada en los' exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metáliGO-«irroniípibíe Wotan». Siemens,
ron la aue se obtiene una economía verdad de 75 OlO en él congumo. Motofés de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la Industria y con bomba aeoprada para la elevación
ron ias DÓlizaTsoVteabíes '̂fó pued¿'áTa vez que constituir garantir el porvenir de laj
*̂ on las poH/.ii ----------------- - i porte total de la póliza, s> e«tfl rft.«?ulta nretmada
dé Abril y él 15 de Octubre.
Sr. D. L. V. SEMPRUN.-Alameda Principal¿  r;ÁApTaí Exemo.  „ uun la
A ° tS d a  la Publto£i¿nfeMte Mmndo por la ConilMfte de Segaros con fecha S ie  Octubre 1906_ maiCT .Siemê ^̂
)
dp affua'á loB PÍS08, á precios sumamente económicos. a e a g u « » iu .F *  í  ̂ M O L I N A  L  iA MIOS I
M l N c R A :
N ATU RA L ,
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura» 
del aparato digestivo del hígado y de la piel, con espepialidad;;con­dón de las enfermedades 
bilis, he ,
Botellas én farmacias y
gestión cerebral, rpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
L a  f l i g i é n i o a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada“en varias Exposiciones científicas con medallas de g
_ plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamentelós cabellos blancos á *u pro 
mítivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refreí
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De vente en perfumerías y pe 
íuquerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.
Ĉ o con LAS IMlTAC10NES.,&tíjid la marca de fábrî  y ep e(prepi|)to que id caja In flrtaa
